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V okviru magistrske naloge opisujem srednje in zgornjetriasno (ladinijsko do 
spodnjekarnijsko) zaporedje kamnin na območju Rutarske planote, zahodno od Velikih Lašč. 
Raziskovano območje se nahaja na predelu Zunanjih Dinaridov na razgibanem paleoreliefu, 
ki je nastal po razpadu Slovenske karbonatne platforme konec anizija. V tektonskih depresijah 
oziroma manjših bazenih so se v času zgodnjega ladinija pričeli odlagati globljemorski 
sedimenti, na dvignjenih oziroma relativno manj pogreznjenih blokih (izolirane platforme) pa 
je še vedno potekala plitvomorska karbonatna sedimentacija. Tektonske premike je v času 
ladinija spremljala tudi vulkanska dejavnost. Progradacija platform je po koncu ekstenzije v 
poznem ladiniju in zgodnjem karniju vodila do ponovno bolj homogenega reliefa, na območju 
Rutarske planote pa v poznem ladiniju zasledimo še eno fazo pogrezanja s spremljajočo 
vulkansko epizodo. Drugod je bila rast platform prekinjena ob koncu zgodnjega karnija, ko je 
prišlo do regionalnega padca morske gladine. V poznem karniju je sledilo odlaganje klastičnih 
sedimentov in nato postopna vzpostavitev platforme Glavnega dolomita. Omenjeno dogajanje 
v srednjem triasu se na območju Rutarske planote odraža v raznolikem zaporedju sedimentnih 
in vulkanoklastičnih kamnin ladinijske in karnijske starosti. S pomočjo petih stratigrafskih 
profilov, ki pokrivajo različne paleogeografske dele prvotnega sedimentacijskega okolja, sem 
opravila popis stratigrafskih zaporedij (enot). V profilih je na podlagi delovnih imen enot 
prikazana vertikalna in lateralna ponovljivost nekaterih enot in razlike v stratigrafskih 
razvojih raziskovanega območja. Profili so medseboj razporejeni glede na najbolj distalne 
razvoje, ki segajo bolj proti bazenskim predelom ter proksimalne razvoje, ki so bližje 
karbonatni platformi. S pomočjo dobljenih rezultatov sem območje razdelila na pet različnih 
litostratigrafskih enot, ki jih gradijo posamezne ali združene litološke enote. Nenazadnje so 
konodontne določitve pokazale tudi na nekaj napak v interpretaciji Mohorske formacije. 
Boštetski člen črnih ploščastih in plastnatih mikritnih apnencev, ki se nahaja v spodnjem delu 
formacije, namreč ni karnijske, temveč najverjetneje ladinijske starosti. V bodoče predlagamo 
natančnejšo revizijo starosti celotne Mohorske formacije ter stratigrafsko reambulacijo 
območja Rutarske planote. 
 
Ključne besede: Rutarska planota, Mohorska formacija, Zunanji Dinaridi, srednji in zgornji 





In this master's thesis I describe the Middle and Upper Triassic (Ladinian to Lower Carnian) 
rock sequence in the area of the Rute Plateau, west of Velike Lašče. The investigated region 
structurally belongs to the External Dinarides and is situated on a deformed paleorelief, which 
was formed after disintegration of the Slovenian Carbonate Platform at the end of the Anisian 
stage. In the beginning of the Ladinian, deep marine sediments began to deposit in small 
basins or tectonic depressions, whereas on elevated or relatively less sunken tectonic bloks 
(isolated platforms) carbonate sedimentation was still going on. During the Ladinian, tectonic 
movements were also accompanied by volcanic activity. Whereas the progradation of 
carbonate platforms, at the end of the extension in the late Ladinian to early Carnian, 
generally led to a more homogeneous relief, on the Rute Plateau, in the late Ladinian, another 
small subsidence occurred instead. It was followed by an additional volcanic episode. 
Elsewhere, the growth of platforms was interrupted only at the end of the early Carnian due to 
a regional sea level fall. Finally, in the late Carnian deposition of clastic sediments started and 
continued until the gradual formation of the Main Dolomite. The aforementioned happenings 
in the Middle Triassic are recorded on the Rute Plateau as a variegated sequence of 
sedimentary and volcaniclastic rocks of Ladinian and Carnian age. With the help of five 
stratigraphic profiles that cover different paleogeographic parts of the original depositional 
environment, I defined different stratigraphical sequences (units). Based on a unit’s work 
name, profiles display the vertical and lateral repeatability of some units and differences in 
stratigraphical development of the researched area. Profiles are organised according to most 
distal successions, ranging more towards the basin area and proximal successions, which are 
closer to the carbonate platform. Based on the results of this research, I manage to divide the 
studied area into five different lithostratigraphic units, comprised of individual or united 
lithological units. Last but not least, conodont determinations also confirmed some mistakes 
in the interpretation of the Mohorje formation. The lowermost part of the formation, the 
Boštetje member, composed of black platy and laminated micritic limestone, is not actually 
Carnian but is most probably of Ladinian age. In the future we propose a detailed age revision 
of the entire Mohorje formation and stratigraphical reambulation of the Rute Plateau. 
Key words: Rute Plateau, Mohorje formation, External Dinarides, Middle and Upper 
Triassic, basin successions, carbonate platform 
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE 
V okviru magistrskega dela smo raziskali srednje in zgornjetriasno (ladinijsko do 
spodnjekarnijsko) zaporedje kamnin na območju Rutarske planote. Rutarska planota se nahaja 
približno 40 km jugovzhodno od Ljubljane in 10 km zahodno od kraja Velike Lašče. Na 
podlagi tektonske razčlenitve slovenskega ozemlja pripada Rutarska planota geotektonski 
enoti Dinaridi, natančneje Zunanjim Dinaridom, za katere je značilna predvsem narivna in 
krovna zgradba. Raziskovalno območje se nahaja na vzhodnemu delu Hrušiškega pokrova 
južno od Ljubljanskega barja v tektonsko zelo kompleksnem območju dveh večjih prelomnih 
con v smeri severozahod-jugovzhod. Na vzhodni strani območje omejuje Želimeljski prelom s 
snopom spremljajočih prelomov, med katerimi je najizrazitejši Mišjedolski prelom, na 
njegovi jugozahodni strani pa prelomi, ki pripadajo zahodno ležečima conama Borovniškega 
in Ravniškega preloma. 
Rutarska planota je zgrajena iz kompleksnega zaporedja karbonatnih, klastičnih in 
vulkanoklastičnih kamnin ladinijske ter karnijske starosti. Območje je razčlenjeno na različne 
strukturne bloke z lokalnimi razlikami v stratigrafskih razvojih. Vzrok za tako razčlenjenost in 
razgibanost paleoreliefa je srednjetriasna ekstenzijska faza, ki je konec anizija povzročila 
razpad enotne Slovenske karbonatne platforme na ločene tektonske bloke z različnimi 
hitrostmi pogrezanja. Ob tem so nastale tri pomembnejše paleogeografske enote, ki so se 
dokončno izoblikovale do konca karnija. Največje pogrezanje je doletelo osrednje območje 
današnje Slovenije, kjer se je izoblikoval Slovenski bazen, ki je ločeval na severu ležečo 
Julijsko karbonatno platformo od južno ležeče Dinarske karbonatne platforme, na kateri leži 
tudi omenjeno območje raziskav. V času zgodnjega ladinija so se v tektonskih udorinah 
oziroma novonastalih bazenih odlagali globljemorski sedimenti, na manj spuščenih tektonskih 
blokih pa se je nadaljevala plitvomorska karbonatna sedimentacija. Ladinijsko tektonsko 
diferenciacijo prostora je spremljal tudi vulkanizem, ki se je v nekaterih bazenih odražal z 
vulkanskimi izlivi, drugod pa s sedimentacijo tufov in tufitov. Ob koncu ekstenzijske faze v 
poznem ladiniju in zgodnjem karniju so platforme počasi progradirale in ustvarile ponovno 
bolj homogen relief. Na območju Rutarske planote pa lahko v poznem ladiniju po glavni 
progradaciji platform zasledimo še eno fazo pogrezanja (najverjetneje manjšega merila), ki ji 
sledi ponovna vulkanska dejavnost. V karniju je padcu morske gladine sledilo odlaganje 
klastičnih sedimentov, z novo transgresijo v poznem karniju pa se je nato vzpostavila obsežna 
platforma Glavnega dolomita. 
Predel Rutarske planote je natančneje raziskoval že Dozet (2009). Območje je po sestavi 
razdelil na več stratigrafskih členov, ki naj bi se v enotnem zaporedju pojavljali na območju 
Mohorja, celotno zaporedje pa je poimenoval Mohorska formacija. Slednjo naj bi sestavljali 
štirje členi v navedem zaporedju: Boštetski člen črnih ploščatih in plastnatih apnencev, 
Borovniški člen vulkanoklastičnih kamnin, Ruparski člen rdečih karnijskih terestričnih 
klastitov in Selski člen sivih dolomitov in dolomitnih laporovcev. Omenjeno zaporedje naj bi 
ležalo nad ladinijskim-spodnjekarnijskim »cordevolskim« dolomitom ter navzgor preko 
Selskega člena postopoma prehajalo v zgornjekarnijsko in norijsko-retijsko formacijo 
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Glavnega dolomita. Novejši podatki pridobljeni z izdelavo detajlne geološke karte so razkrili 
veliko kompleksnejši sedimentarni razvoj ozemlja in s tem potrebo po drugačni interpretaciji 
starosti stratigrafskih enot in paleotopografije. V ta namen je bilo v širši okolici Rut 
opravljeno terensko delo, kjer smo posneli pet profilov različnih stratigrafskih dolžin (profil 
Črna voda – 52,20 m; profil Podlaz – 41 m; profil Vrh – 42,5 m; profil Potok pri Mohorju – 
86,45 m; profil Kališki potok – 22,5 m). V profilih sem določila naslednje litološke enote: A) 
enoto anizijskega dolomita s stromatolitnimi prevlekami in fenestralno poroznostjo; B) 
karbonatno klastično enoto z različno debelimi paketi kalkarenitnih plasti, ki se izmenjujejo s 
tankoplastnatimi črnimi mikritnimi apnenci, apnenčevimi brečami in podrejeno temnimi 
laporovci ter glinavci; C) vulkanoklastično enoto s pelitskimi tufi različne zrnavosti in plastmi 
tufskega peščenjaka, tufskih glinavcev, tufitno litičnega peščenjaka in dacitno riolitnim 
tufskim peščenjakom; D) enoto črnih mikritnih apnencev tipa wackestone s pasovi 
bioklastičnega packstona, ostanki organske bituminozne snovi in vmesnimi tankimi plastmi 
laporovca ter redkimi horizonti roženca; E) enoto masivnih svetlosivih apnencev s horizonti 
in lečami belih intraklastov ter bioklastov grebenskega izvora; F) dolomitno enoto, ki jo 
večkrat prekinjajo plasti dolomitiziranih apnencev, emerzijski klastični sedimenti in 
bioklastični apnenci; G) enoto rdečih klastitov sestavljeno iz karbonatno litičnih kremenovih 
peščenjakov, litični peščenjakov in konglomeratov ter redkih boksitnih horizontov; ter H) 
enoto sivega laporastega dolomita. Naštete enote, ki kažejo na kompleksnost razvojev na 
Rutarski planoti, imajo status členov in lahko nastopajo v različnih sosledjih tako med 
posameznimi profili kot tudi znotraj določenih litostratigrafskih enot (LE). Slednje sem na 
podlagi zgoraj opisanih litoloških enot razdelila na pet različnih skupin, ki si sledijo od 
najstarejših do najmlajših razvojev. V litostratigrafski enoti 1 (LE 1) nastopa enota 
anizijskega dolomita, saj predstavlja podlago pred ladinijsko diferenciacijo prostora. 
Litostratigrafska enota 2 (LE 2) združuje tri litološke enote: karbonatno klastično, 
vulkanoklastično in enoto črnih mikritnih apnencev. Vse tri enote med profili nastopijo v 
različnih sosledjih in debelinah, celotna LE 2 pa kaže na bolj bazenske oziorma globljevodne 
razvoje. Tretja litostratigrafska enota (LE 3) vsebuje platformske razvoje masivnih dolomitov 
in apnencev ter predstavlja ekvivalent Schlernskemu dolomitu ladinijske starosti. Razvoji LE 
3 nastopajo kot lateralna karbonatna platforma bazenskemu zaporedju, ki je združeno v enoti 
LE 2, opisani enoti pa se prstasto zajedata ena v drugo. V nadaljevanju pod litostratigrafsko 
enoto 4 (LE 4) uvrščamo enoto rdečih klastitov, ki predstavljajo pretežno kontinentalne 
fluvialne sedimente odložene po daljši karnijski diskordanci tako preko bazenskih razvojev 
kot tudi platforme. Zadnjo določeno litostratigrafsko enoto (LE 5) Rutarskega zaporedja 
predstavljajo plasti enote sivih laporastih dolomitov, ki navzgor prehajajo v Glavni dolomit in 
kažejo na postopno progradacijo platform v poznem karniju. 
S pomočjo pridobljenih rezultatov terenskega in mikroskopskega dela, korelacijo med 
posnetimi profili in interpretacijo sedimentacijskega okolja je bilo možno pokazati, da 
predhodno omenjena Mohorska formacija ni pravilno (predvsem starostno) interpretirana. 
Mohorsko sedimentno, karbonatno in vulkansko zaporedje ne leži na »cordevolskih« 
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diplopornih apnencih in dolomitih, pač pa podlago opisanega litostratigrafskega zaporedja 
predstavlja Schlernski dolomit ladinijske (zgornjeladinijske) ali starejše starosti. Slednji 
nastopi tudi kot lateralni ekvivalent litostratigrafski enoti 2 (LE 2), ki je sestavljena iz plasti 
globljevodnih resedimentov karbonatno klastičnega in vulkanoklastičnega člena ter iz člena 
črnih mikritnih apnencev. Na podlagi konodontnih raziskav v plasteh črnih mikritnih 
apnencev sem dokazala, da je del Rutarskega litostratigrafskega zaporedja, v katerega spada 
tudi Mohorska formacija, ladinijske in ne samo karnijske starosti. Za natančnejšo celostno 
revizijo Mohorske formacije bo potrebno v nadaljevanju raziskav pridobiti še nekaj ključnih 
podatkov, ki bodo doprinesli jasnejšo sliko o raziskovanem zaporedju in stratigrafiji območja 
Rutarske planote. Vsekakor so omenjeni razvoji na predelu Rut veliko bolj zapleteni, kakor 
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Planota Rute (ali Rutarska planota) leži zahodno od kraja Velike Lašče in zavzema 
severozahodni del dolenjskega gričevja. Je del slovenskega dela severnih Zunanjih Dinaridov 
s pestrim naborom triasnih kamnin, močno morfološko razgibanostjo in lokalnimi razlikami v 
stratigrafskih razvojih. Vzrok za tako razčlenjenost in razgibanost paleoreliefa je povezan s 
srednjetriasno ekstenzijsko fazo, ki je konec anizija povzročila razpad enotne Slovenske 
karbonatne platforme na ločene tektonske bloke z različnimi hitrostmi pogrezanja (Buser, 
1989; Buser et al., 2007). V tektonskih udorinah oziroma novonastalih bazenih so se v času 
zgodnjega ladinija odlagali globljemorski sedimenti, na dvignjenih delih pa je še vedno 
potekala plitvomorska karbonatna sedimentacija. Sedimentacijo in tektonske premike je v 
času ladinija spremljal tudi vulkanizem, ki se je v nekaterih bazenih odražal z vulkanskimi 
izlivi, drugod pa s sedimentacijo tufov in tufitov (Buser, 1979; Dozet & Buser, 2009). Ob 
koncu ekstenzijske faze v poznem ladiniju in zgodnjem karniju so platforme počasi 
progradirale in ustvarile ponovno bolj homogen relief. V karniju je relativnemu padcu morske 
gladine sledilo odlaganje klastičnih sedimentov. Z novo transgresijo v poznem karniju se je 
nato vzpostavila obsežna platforma Glavnega dolomita (Buser et. al, 2007).  
Območje Rutarske planote je zgrajeno iz kompleksnega zaporedja karbonatnih in 
vulkanoklastičnih kamnin ladinijske ter karnijske starosti. Slednje je na območju natančneje 
raziskoval že Dozet (2009), vendar so novejši podatki in geološke karte pokazali potrebo po 
drugačni interpretaciji starosti stratigrafskih enot in paleotopografije.  
Osnovni namen magistrskega dela je raziskati in prikazati lateralne razlike v stratigrafskih 
razvojih na območju Rutarske planote. Na podlagi lateralnih in vertikalnih sprememb 
litološkega zaporedja v izbranih tektonskih blokih bom poskušala prikazati razlike znotraj 
sedimentacijskega prostora v ladiniju in zgodnjem karniju. Določeno zaporedje in glavne 
sekvenčne meje bom nato korelirala s podobnimi razvoji v severnih Zunanjih Dinaridih in 
Južnih Alpah. Eno od problematik v magistrski nalogi predstavlja tudi Mohorska formacija, ki 
jo je vpeljal Dozet (2009). Slednja vključuje štiri različne člene, ki si od spodaj navzgor 
sledijo v sledečem vrstnem redu: Boštetski člen črnih ploščastih apnencev, Borovniški člen 
vulkanoklastičnih kamnin, Ruparski člen rdečih terestričnih klastitov in Selski člen dolomitov 
in dolomitnih laporovcev. Omenjeni členi Mohorske formacije naj bi se nahajali med spodaj 
ležečimi diplopornimi apnenci »cordevolske« starosti in zgoraj ležečim zgornjetriasnim 
Glavnim dolomitom (Dozet, 2009), celotni formaciji pa je bila na podlagi korelacij s 
podobnimi razvoji drugod po Sloveniji pripisana karnijska starost. V magistrskem delu sem 
pokazala, da Dozetova interpretacija Mohorske formacije ni pravilna, saj so določeni členi 
(Boštetski in Borovniški člen) v raziskovanem zaporedju ladinijske starosti, kar je dokazano s 
pomočjo konodontov. Potrebno pa je izpostaviti, da to magistrsko delo ne vsebuje vseh 
potrebnih podatkov za revizijo celotne Mohorske formacije, zato v prihodnosti (ob dodatnih 
raziskavah) predlagamo celostno revizijo formacije in stratigrafsko reambulacijo območja, 




2. PREGLED STANJA RAZISKAV 
Triasne plasti na območju severozahodnega dela današnjega lista Ribnica je splošno opisal že 
Lipold (1858). Prva geološka kartiranja raziskovanega ozemlja sta Lipold in Stache (1859) 
vodila leto kasneje, vendar so njune geološke karte ostale zgolj v obliki manuskriptov. Stache 
(1859) je istega leta podal splošne stratigrafske razmere južno od Ljubljanskega barja. Za 
potrebe Avstro-Ogrske monarhije je Hauer (1873) izdal pregledno geološko karto vzhodnih 
alpskih dežel Avstro-Ogrske monarhije, v kateri je dopolni Lipoldove že poznane 
stratigrafske enote. 
Veliko slovenskih in tudi tujih geologov se je v prvi polovici prejšnjega stoletja v svojih delih 
le dotaknilo triasne razporeditve kamnin na obravnavanem ozemlju. Žurga (1938) je bil eden 
prvih, ki je na podlagi geološkega kartiranja v svojem delu o geologiji Dolenjske podal 
podrobnejši opis triasnih zaporedij in jih tudi stratigrafsko bolj ustrezno umestil v prostor. 
Zanimanje za raziskovanje triasnega vulkanizma je bilo v začetku aktualno predvsem na 
področju Južnih Alp. V predelu Zunanjih Dinaridov je vulkanizem na območju severne 
Dolenjske prvi raziskoval že Rakovec (1946), ki je menil, da so tufske plasti in porfirji v 
karnijskih sekvencah resedimenti starejšega vulkanizma. O karnijskih plasteh z vložki 
vulkanoklastičnega materiala v osrednji in južni Sloveniji pa so v svojih delih govorili tudi 
Germovšek (1955), Duhovnik (1956), Ramovš (1962), Buser (1965), kasneje pa tudi Buser in 
Hinterlechner-Ravnik (1972). 
Prve enotne sistematične raziskave obravnavanega področja so bile opravljene za potrebo 
izdelave Osnovne geološke karte SFRJ v merilu 1:100.000. Dotično območje je zajeto na listu 
Ribnica, katerega izdelavo je vodil Buser (1969, 1974). 
Buser (1979) je prikazal triasni razvoj plasti v Sloveniji, kjer je pri razvoju Zunanjih 
Dinaridov izpostavil stratigrafski položaj ladinijskih diplopornih apnencev in dolomitov v 
odnosu do vulkanoklastično-sedimentnega faciesa ladinija. Pri tem je njuno medsebojno 
litološko mejo enačil s kronostratigrafsko mejo med ladinijem in karnijem.  
O karnijskih razvojih na območju osrednje Slovenije in z njimi povezanimi pojavi različno 
debelih horizontov kraških boksitov so v svojih delih pisali Buser in Lukacs (1966), Dozet 
(1979, 2004) ter Buser (1980). 
Buser (1989) je opravil tudi splošen pregled paleogeografskega razvoja slovenskega ozemlja 
v času mezozoika in postavil pomembne smernice za razumevanje časovno-paleogeografske 
razčlenitve ozemlja Južnih Alp ter Notranjih in Zunanjih Dinaridov. 
Natančnejše stratigrafske raziskave ladinijskih in karnijskih plasti na območju Mohorja in 
Rutarske planote je nadalje opravil Dozet (2009). Območje je razdelil na več stratigrafskih 
členov, ki naj bi se v enotnem zaporedju pojavljali na območju Mohorja. Nad 
spodnjekarnijskim »cordevolskim« dolomitom naj bi po Dozetu (2009) konkordantno ležale 
plasti črnih ploščatih in plastnatih apnencev, ki jih je uvrstil v Boštetski člen Mohorske 
formacije. Nad tem členom sledi vulkanoklastično zaporedje kamnin, združenih v Borovniški 
člen Mohorske formacije, ki naj bi konkordantno ležal nad spodnjimi črnimi apnenci. Nad 




poimenovani Ruparski člen Mohorske formacije, ki naj bi nato preko sivih dolomitov in 
dolomitnih laporovcev (imenovanih Selski člen Mohorske formacije) postopoma prehajali v 
zgornjekarnijsko in norijsko-retijsko formacijo Glavnega dolomita. Dozet (2009) v svojih 
raziskavah in omenjenih členih ni našel fosilov, ki bi dokazovali njihovo karnijsko starost. 
Boštetski člen je primerjal s podobnimi razvoji v profilu cestnega useka med Drenovim 
Gričem in Lesnim Brdom, kjer je Jelen (1990) podrobneje raziskal predvsem školjčno favno 
julskih plasti in v sekvencah določil prisotnost alge Clypeina besici Pantić karnijske starosti. 
Podobne karnijske sekvence je primerjal tudi s paraličnimi in plitvomorskimi karbonatnimi 
plastmi iz profila Grosuplje-Orle (Dozet, 2002) kjer je litostratigrafsko razdelil profil na pet 
členov. Tudi na območju Grosuplja in rudišča Klen-Orle je bila v plasteh črnih plitvovodnih 
apnencev v preteklosti raziskovana predvsem školjčna favna (Jurkovšek & Jelen, 1990). Na 
podlagi Dozetovih ugotovitev naj bi se celotna Mohorska formacija odlagala na zaprtem šelfu 
oziroma v laguni, deloma v času občasnih vulkanskih erupcij (Dozet, 2009).  
Istega leta sta Kralj in Dozet (2009) na podlagi detajlnih raziskav Borovniškega 
vulkanoklastičnega člena potrdila, da ne gre zgolj za resedimentiran vulkanski material, 
ampak primarne vulkanite in vulkanoklastite. 
V letih 2016 in 2017 je bilo na območju Kobiljega Curka opravljeno tudi detajlno geološko 
kartiranje v sklopu predmeta Geološko kartiranje, ki je namenjeno študentom tretjega letnika 
dodiplomskega študija geologije. Študenti so s pomočjo profesorjev detajlno raziskali 
območje v širši okolici Rutarske planote. Geološke karte, ki so ob tem nastale, so izhodišče in 







3. GEOLOŠKA UMESTITEV 
3.1. Geografska in tektonska umestitev 
Rutarska planota se nahaja približno 40 km jugovzhodno od Ljubljane in 10 km zahodno od 
kraja Velike Lašče (Slika 1). Gozdne površine planote se na vzhodu ostro spuščajo v Mišjo 
dolino, na zahodu v Iško sotesko, na severu pa planota postopno prehaja v gozdnate površine 
Mačkovca.  
Na podlagi tektonske razčlenitve slovenskega ozemlja (Slika 2) pripada Rutarska planota 
geotektonski enoti Dinaridi, natančneje Zunanjim Dinaridom, ki obsegajo pretežni del 
dinarskega segmenta Jadransko-Dinarske mezozojske karbonatne platforme in zelo majhen 
del njenega jadranskega segmenta (Placer, 1999; 2008). Za Zunanje Dinaride je značilna 
predvsem narivna in krovna zgradba, ki jo lahko na zahodu Slovenije ločimo na Trnovski in 
Hrušiški pokrov ter Snežniško in Komensko narivno grudo (Placer, 1999; 2008). Naše 
raziskovalno območje pripada vzhodnemu delu Hrušiškega pokrova južno od Ljubljanskega 
barja, ki se nahaja znotraj tektonsko zelo kompleksnega območja dveh večjih prelomnih con v 
smeri severozahod-jugovzhod. Na vzhodni strani območje omejuje zelo pomemben 
Želimeljski prelom s snopom spremljajočih prelomov med katerimi je pomembnejši 
Mišjedolski prelom, na njegovi jugozahodni strani pa prelomi, ki pripadajo zahodno ležečima 
conama Borovniškega in Ravniškega preloma (Placer, 1999; 2008). Slednji se pri Ribnici 
naslanja na Želimeljski prelom in skupaj tvorita bočni Ljubljanski izrivni klin (Placer, 2008). 
Območje gradijo pretežno mezozojski razvoji Dinarske karbonatne platforme, v okolici 
Ortneka pa lahko zasledimo tudi ozek pas permskih plasti, ki so del erozijskih oken in 
izdanjajo v močno dvignjenem jugozahodnem krilu Želimeljskega preloma, medtem ko je 
njegov severovzhodni del relativno pogreznjen.(Placer, 2008).   
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Slika 2: Makrotektonska razdelitev Slovenije. Zvezda predstavlja območje Rutarske planote, 
rumena puščica nakazuje na Borovniški in Ravniški prelom, zelena puščica pa Želimeljski 





3.2. Paleogeografska umestitev 
Mezozojske kamnine današnjega slovenskega ozemlja so pripadale trem pomembnejšim 
paleogeografskim enotam (Slika 3). Nastanek le teh je vezan na geodinamske dogodke, ki so 
potekali v času srednjega triasa. V obdobju med poznim permom in zgodnjim triasom je na 
vzhodnem robu Pangeje potekala zelo mirna karbonatna sedimentacija na blago nagnjenem 
morskem dnu (»klančini«). Do konca zgodnjega triasa je na tako imenovani Slovenski 
karbonatni platformi (Buser, 1989) potekala mešana karbonatno-siliciklastična sedimentacija, 
v srednjem aniziju pa se je zaradi prekinitve vnosa terigene komponente odložilo več sto 
metrov debelo zaporedje plitvovodnih apnencev, ki so bili kasneje v veliki meri dolomitizirani 
(Buser, 1989). V poznem aniziju in ladiniju se je enotna sedimentacija Slovenske karbonatne 
platforme prekinila zaradi začetka idrijske tektonske faze, ki je bila povezana z ekstenzijo 
vsled odpiranja novega oceana Meliata na vzhodnem robu Pangeje. Idrijska tektonska faza je 
ob prelomih povzročila razkosanje karbonatne platforme na bloke, ki so bili zaradi premikov 
dvignjeni ali potopljeni pod morsko gladino (Buser, 1980, 1989; Buser et. al, 2007). V 
globokih jarkih med bloki je tektonsko aktivnost spremljal vulkanizem, ki je bil najbolj 
intenziven v času ladinija in je vključeval predvsem vulkanske izlive spilitno-riolitne narave 
ter sedimentacijo njihovih tufov (Buser, 1980, 1989; Ogorelec, 2011). Tako so nastala 
zaporedja klastičnih sedimentnih kamnin s tufi in tufiti, ki so danes prisotna na raziskovanem 
območju. 
Razpad Slovenske karbonatne platforme je razdelil območje na tri glavne paleogeografske 
enote, ki so se dokončno izoblikovale do konca karnija (Buser, 1989). Največji subsidenci je 
bilo podvrženo osrednje območje današnje Slovenije, kjer se je izoblikoval Slovenski bazen, 
ki je ločeval na severu ležečo Julijsko karbonatno platformo od južno ležeče Dinarske 
karbonatne platforme (v tuji literaturi opisana tudi kot Furlanijska (Friuli), Jadranska ali 
Jadransko Dinarska platforma) (Buser, 1989; Buser et. al, 2007). Pisano zaporedje ladinijskih 
globljemorskih kamnin, to je skrilavih glinavcev, peščenjakov, breč in tufov s podrejenimi 
plastmi apnencev, ki ga najdemo v Posavskih gubah od Zagorja do Celja in v zahodni 
Sloveniji od Škofje Loke do Tolmina, imenujemo psevdoziljske plasti (Buser, 1979). Drugod 
podobni razvoji niso dobili formacijskih imen (Buser, 1979).  
V poznem ladiniju se po koncu ekstenzije umiri tudi vulkanska aktivnost. Prične se obdobje 
progradacij platform čez bazene. Na platformah se je odlagal »diploporni« apnenec, na 
Julijski karbonatni platformi mestoma tudi koralni in spongijski grebeni (Buser, 1989). V 
srednjem karniju se tektonska dejavnost spet nekoliko okrepi in povzroči znaten dvig 
notranjih delov Dinarske karbonatne platforme (karbonatnih platform tudi v današnjih Južnih 
Alpah in Severnih Apneniških Alpah) nad morsko gladino, prekinitev karbonatne 
sedimentacije in izpostavljenost kamnin subaerskim pogojem (Bosellini, 1984; Buser, 1989). 
Ob tem so zaradi zakrasevanja nastali horizonti rdečkastih peščenjakov, glinavcev in breč ter 
sedimenti, ki so kasneje pripomogli k nastanku boksitov ob bolj vlažni karnijski klimi tekom 
karnijskega »pluvialnega dogodka« (Carnian Pluvial Event – CPE) (Buser, 1989; Celarc, 




predelih potekala sedimentacija temnih apnencev, na Julijski karbonatni platformi pa se je v 
zgodnjem karniju na današnjem območju Pokljuke izoblikoval intraplatformni jarek, v 
katerem so se odlagali apnenci z roženci (Buser, 1989). Na robovih platform so še vedno 
nastajali koralno spongijski grebeni. 
Obdobje norija in retija je nato predstavljalo zelo stabilno obdobje poznega triasa s ponovnim 
dvigom morske gladine in relativno izravnanim podvodnim reliefom. Na Julijski karbonatni 
platformi se je začela sedimentacija plastnatega in masivnega Dachsteinskega apnenca, 
istočasno pa so se na Dinarski platformi odlagali stromatolitni in mikritni apnenci, ki so bili 
kasneje dolomitizirani v Glavni dolomit (Buser, 1989; Ogorelec, 2011). Slovenski bazen je 
nekoliko poplitvel, vendar ostane še naprej globljevodno okolje, kjer karnijsko klastično 
sedimentacijo nadomestijo ploščasti apnenci z gomolji roženca, kasneje dolomitizirani v baški 
dolomit (Buser, 1989; Buser et. al, 2007; Gale, 2010). Dinarska karbonatna platforma je 
obstala aktivna vse do paleogena, Julijska karbonatna platforma pa se je v času srednje jure 
pogreznila in postala podmorski plato imenovan Julijski prag (Buser, 1989). Slovenski bazen 
je do konca triasa precej poplitvel, zaradi jurskega tektonskega pogrezanja pa se je na začetku 
in v sredini jure dodatno poglobil ter ostal globljemorsko okolje skozi celotno juro in kredo 
(Buser, 1989; Vrabec et al., 2009).  
Slika 3: Paleogeografska razdelitev slovenskega ozemlja v obdobju med srednjim in 




4. METODE DELA 
Terensko delo je bilo na območju Rutarske planote opravljeno v zimskem času leta 2018 in 
delno v poletnem času leta 2019. V širši okolici Rut je bilo posnetih pet profilov različnih 
stratigrafskih dolžin (profil Črna voda – 52,20 m; profil Podlaz – 41 m; profil Vrh – 42,5 m; 
profil Potok pri Mohorju – 86,45 m; profil Kališki potok – 22,5 m). Ob snemanju profilov je 
bilo pobranih približno 71 vzorcev iz različnih litostratigrafskih enot, ki jih navajam v 
nadaljevanju pri opisih profilov. Od tega je bilo izdelanih 65 petrografskih zbruskov, ki v 
večjem številu predstavljajo vzorce karbonatov, manjši del klastite in vulkanoklastite. Nabrani 
so bili tudi kompozitni vzorci kamnin za analize konodontne favne. 
Zbruski so bili pregledani z optičnim polarizacijskim mikroskopom. Pri mikroskopskem 
določevanju karbonatov je bila uporabljena standardna klasifikacija karbonatov (Dunham, 
1962) ter dodatna literatura o karbonatnih mikrofaciesih (Flügel, 2004). Vzorci klastitov so 
bili določeni na podlagi strukture in klasificirani po sestavi, kot predlaga Skaberne (1980). Pri 
tem je bila uporabljena tudi literatura predhodnih raziskav obravnavanega območja (Dozet, 
2009). Struktura vulkanoklastičnih in tufitnih kamnin je bila določena s pomočjo klasifikacije 
struktur, tekstur in sestave (McPhie et. al, 1993; Fisher & Schmincke, 1984) ter predhodnih 
opisov s tega območja (Dozet, 2009). Na dveh vzorcih klastitov je bila izvedena tudi 
rentgenska analiza z metodo rentgenske praškovne difrakcije (XRD). Metoda je bila izvedena 
na napravi Panalytical PW 3830/40, difraktogrami pa so bili pregledani s pomočjo programa 
X'pert HighScore Plus. 
Pri opisih karbonatnih klastičnih kamnin so bili uporabljeni sledeči izrazi: mikrit za 
litificirano mikrokristalno karbonatno blato oziroma osnovo, sparit za karbonatni kalcitni ali 
dolomitni cement, kalcisiltit za karbonatno kamnino z detritičnimi delci v velikosti mulja (do 
0,063 mm), kalkarenit za karbonatno kamnino z detritičnimi delci v velikosti peska (od 0,063 
mm do 2 mm), karbonatna (apnenčeva ali kalkarenitna) breča za karbonatne kamnine z zrni v 
velikosti nad 2 mm. Za določevanje razmerja med osnovo in posameznimi zrni sem pri 
določenih vzorcih uporabila program JMikroVision v1.3.1. 
Pri makroskopskih opisih profilov v posameznih enotah uporabljam naslednje izraze: mikritni 
apnenec za drobnozrnate kamnine s prevladujočo osnovo (po Dunhamu strukturni tip 
mudstone/wackestone), kalkarenit za apnence sestavljene iz zrn v velikosti peska (strukturni 
tip packstone/grainstone) ter apnenčeva breča, kjer se litoklasti z velikostjo nad 2 mm delno 
ali rahlo dotikajo in podpirajo med seboj (strukturni tip floatstone/rudstone). 
Kompozitni vzorci za raziskave konodontne favne so bili preparirani na Geološkem zavodu 
Slovenije. Vzorci so bili obdelani po standardnem postopku za pripravo konodontnih vzorcev 
z uporabo razredčene (5 % - 8 %) ocetne kisline, netopni ostanek v kislini pa je bil nato ločen 
z bromoformom. Konodontne elemente in spremljajoče mikrofosile v vzorcih je določila dr. 





5. OPIS PROFILOV 
Na območju Rutarske planote smo v sklopu magistrske naloge posneli pet stratigrafskih 
profilov, ki skupno zajemajo stratigrafske razvoje od ladinija do karnija (Slika 4). Profili so 
bili posneti v različnih tektonskih blokih. Generalno na območju v ladiniju ločimo razvoje na 
bolj bazenske, ki jih dobimo na severnem delu karte in na skoraj v celoti platformske razvoje, 
ki izdanjajo v južnem delu karte (Slika 4). Le ti se poenotijo z zadnjo progradacijo platforme. 
V bazenskem zaporedju je bil posnet profil Črna voda (profil A), v litostratigrafskem 
zaporedju platforme si od spodaj navzgor sledita profila Podlaz (profil B) in Vrh (profil C). V 
zaporedjih nad zadnjo platformno progradacijo je bil posnet profil Potok pri Mohorju (profil 
D) in profil v najmlajših plasteh Kališki potok (profil E). 
Stratigrafska zaporedja zajemajo več litostratigrafskih enot. Nekatere se v zaporedju 
pojavljajo večkrat (npr. enota črnih mikritnih apnencev), druge le enkrat (npr. enota sivega 
laporastega dolomita). Čeprav je Dozet (2009) v svojem članku vpeljal imena za te enote 
(Boštetski člen, Borovniški člen itd.), pri svojih opisih uporabljam delovna opisna 
poimenovanja, primerjava z obstoječimi stratigrafskimi delitvami pa je podana kasneje v 
razpravi.  
Slika 4: Geološka karta območja Rutarske planote. Na karti so s črkami in pripadajočimi 
črnimi linijami označene trase raziskovanih profilov pričujočega dela (geološka karta 




5.1. Profil A Črna voda 
Profil Črna voda se nahaja ob gozdni poti 300 m zahodno od potoka Črna voda (46°9’10.06'', 
N 14°58’59.52'' E). Najlažji dostop do profila je iz vasi Rob po lokalni cesti, ki čez ozko 
grapo vodi do vasi Selo pri Robu.  
Debelina profila znaša 52,20 m (Slika 5). Plasti so na tem delu antiklinalno nagubane, profil 
je bil posnet v severovzhodnem krilu antiklinale. Profil se začne s karbonatno-klastično enoto. 
Ta vključuje različno debele plasti debelo in drobnozrnatih temnih kalkarenitov, drobnozrnate 
apnenčeve breče ter črne mikritne apnence. V enoti nastopajo tudi različno debele plasti 
temnosivih laporovcev in glinavcev.  
Karbonatno klastična enota se v profilu pojavi petkrat v različno debelih paketih, med njimi 
pa nastopa vulkanoklastična enota, ki jo sestavljajo tanko plastnati svetlosivozeleni do rahlo 
rumeni pelitski tufi in tanjše plasti svetlozelenih tufskih peščenjakov ter tanjše plasti glinavca 
in laporovca rjave do temno rjave barve. V vrhnjih delih izdanka nastopajo od 2 m do 3,5 m 
veliki bloki oziroma olistoliti masivnih močno pretrtih temnosivih apnencev, ki so 
najverjetneje v času sedimentacije zdrsnili iz sosednje platforme v vznožje pobočja (območje 






Slika 5: Stratigrafski profil A – Črna voda (profil na desni strani predstavlja neposredno 





5.1.1. Karbonatno klastična enota (A) 
V izdanku profila Črna voda se karbonatno klastična enota ponovi petkrat v različnih 
debelinah. Prva opisana enota (KK1) obsega paket plasti v debelini 1 m, druga (KK2) meri 
5,5 m, tretja (KK3) 1,9 m, četrta (KK4) meri 17,8 m, zadnja enota (KK5) pa meri 8 m in se 
naprej po izdanku nadaljuje v nekoliko slabše razgaljene dele. 
Prva enota (KK1) se v razgaljenem delu manjše gube začne z 20 cm debelo plastjo 
nehomogenega debelozrnatega kalkarenita tipa grainstone. V plasteh so posamezno vidni 
slabo sortirani intraklasti v velikosti do 1 cm ter manjše rekristalizirane in silificirane zaplate. 
Navzgor kalkarenit prehaja v drobnozrnato brečo z redkimi klasti črnega mikritnega apnenca 
tipa mudstone v velikosti do 7 cm. Debelina plasti znaša 60 cm, osnova pa je mikritna, 
deloma mikrosparitna. 
Drugi paket (KK2) je sestavljen iz spodaj ležeče plasti drobnozrnate apnenčeve breče, ki je po 
sestavi enaka predhodno omenjeni breči s klasti črnega mikritnega apnenca. Debelina plasti 
znaša 80 cm, klasti dosegajo velikosti do 4 cm, plast pa je lokalno po vzporednih plastnicah 
delno okremenjena (do 0,5%). Navzgor je breča ostro prekinjena z 10 cm široko plastjo 
svetlozelenega do rumenega pelitskega tufa z zrni pirita v velikosti do 1 mm. Nad tufom je 
ponovno prisotna plast enake apnenčeve breče debeline 35 cm, v kateri se velikost klastov 
navzgor postopoma zmanjšuje. Nad tem so, v sekvenci debeli približno 1 m, odložene od 2 
cm do 30 cm debele plasti drobno in srednje debelo zrnatega kalkarenita tipa packstone. Med 
plastmi so prisotni tanki sloji laporovca. Lokalno lahko v tanjših horizontih zasledimo tudi 
redke klaste črnega roženca v velikosti 1 mm. Kalkarenitne plasti so prekinjene z debelejšim 
zaporedjem temno sivega laporovca debeline 1 m. Nad tem ponovno izdanjajo zelo tanke do 
10 cm debele plasti homogenega srednjezrnatega kalkarenita in 1,3 m debelo zaporedje 
temnosivega laporovca. Enoto v zgornjem delu predstavlja menjavanje plasti rahlo 
laminiranih drobnozrnatih kalkarenitov in črnih mikritnih apnencev tipa mudstone s skupno 
debelino 80 cm. Med temi plastmi so prisotne do 20 cm debele plasti laporovca. Zaporedje se 
zaključi s tanko plastjo drobnozrnate breče s klasti v velikosti do 4 mm, ki lebdijo v delno 
rekristalizirani mikritni osnovi. 




Tretja enota (KK3) se po sestavi bistveno ne razlikuje od ostalih dveh predhodno opisanih 
enot. V tem delu se pojavlja nekoliko več plasti temnosivega do črnega glinavca s skupno 
debelino 25 cm. Tudi med posameznimi plastmi kalkarenita in laminiranih mikritnih 
apnencev lahko zasledimo do 1,5 cm debele plasti glinavca, ki na določenih delih prehaja v 
temno siv laporovec.  
Četrta enota (KK4) je debela 17,8 m. Poleg kalkarenitov, apnenčevih breč ter drobnozrnatih 
klastitov vsebuje tudi nekaj več tankoplastnatih mikritnih apnencev. V spodnjem delu enote 
ponovno nastopajo plasti drobnozrnatega kalkarenita in kalkarenita z glineno ter nekoliko 
peščeno osnovo s skupno debelino 1 m. Nad njimi so prisotne plasti zelo tankih (do 5 cm) 
črnih mikritnih apnencev tipa mudstone, ki se izmenjujejo s plastmi laporovcev v debelinah 
med 30 cm in 60 cm. Nad njimi leži 70 cm debela plast temnosivega glinavca, ki ločuje z 
ostro mejo zgoraj ležeče plasti laporovca in 20 cm debelo plast drobnozrnatih mikritnih 
apnenčevih breč. Zaporedje je pokrito v debelini 2,6 m, v zgornjem delu pokritega profila pa 
sporadično izdanjajo tanjše plasti mikritnih apnencev in kalkarenitov. Navzgor sledi 2,8 m 
bolje razgaljenih plasti kalkarenita in mikritnega apnenca. Debeline plasti se gibljejo v 
razponu med 15 cm in 25 cm.  
Zadnjih 8,3 m četrte enote je zaznamovanih predvsem z izmenjavanjem od 10 cm do 35 cm 
debelih plasti drobno in srednje debelo zrnatih kalkarenitov ter drobnozrnatih apnenčevih breč 
(Slika 7A). Med plastmi nastopajo drobne lezike laporovca in glinavca. Podrejeno se 
pojavljajo od 10 cm do 20 cm debele plasti mikritnega apnenca. Mikritni apnenci so mestoma 
rahlo okremenjeni in rekristalizirani. Četrta enota se zaključi s 3 m debelim paketom 
drobnozrnatih kalkarenitnih plasti, ki se izmenjujejo s plastmi črnih laporovcev in deloma 
glinavcev. V vrhnji del sekvence tvorijo tanke plasti črnih mikritnih apnencev. 
Peta enota (KK5) v debelino meri 8 m, ki pa je na vrhu pokrita. Sestavljajo jo predvsem plasti 
laporovcev in tankoplastnatih mikritnih apnencev v izmenjavanju s plastmi kalkarenitov. Med 
plastnate apnence se vrivajo posamezni večji bloki temno sivih masivnih mikritnih apnencev, 
ki predstavljajo olistolite. Ob teh so lepo razvidne manjše gube in povite plasti, ki so 
najverjetneje nastale sinsedimentno s podmorskim plazenjem še ne popolnoma litificiranega 
sedimenta (»slump«). Olistoliti so rahlo okremenjeni in močno pretrti, razpon njihovih 
velikosti znaša od 2 m do 3,5 m. 
 
V karbonatno klastični enoti profila A nastopajo naslednji mikrofaciesi, ki so opisani v šestem 
poglavju: 6.1.1.1. Radiolarijski mudstone do wackestone, 6.1.1.2. Filamentni radiolarijski 
packstone, 6.1.1.3. Drobnozrnat bioturbiran packstone do grainstone, 6.1.1.4. Srednje do 
dobro sortiran intraklastični peloidni grainstone, 6.1.1.5. Lito- intraklastični grainstone s 
posamičnimi večjimi klasti, 6.1.1.6. Bio- intraklastični packstone do rudstone z litoklasti in 









Slika 7: Izdanki profila Črna voda. A) različno debele kalkarenitne plasti v izmenjavanju s 
plastmi drobnozrnate breče in temnejših mikritnih apnencev (tanjše plasti na levi strani). 
Vmes so vidni vložki glinavca in laporovca. Plasti so rahlo povite. B) Vulkanoklastična enota 
s preperelimi tankoplastnatimi svetlo zelenimi do rumenkastimi pelitskimi tufi in vmesnimi 







5.1.2. Vulkanoklastična enota (A) 
Profil Črna voda vsebuje štiri ponovitve vulkanoklastične enote (Slika 7B). Prva enota (VK1) 
meri 1,2 m, druga (VK2) 4 m, tretja enota (VK3) meri slab meter, četrta enota (VK4) pa 
doseže 12 m. Makroskopsko se litološka sestava enot med seboj ne razlikuje, prisotne so le 
manjše razlike v teksturi in barvi posameznih plasti. V enotah prevladujejo tankoplastnati 
pelitski tufi, ki so svetlosivozelene do rumenkaste barve. V osnovi so opazni skupki 
framboidalnega pirita (5-10 %). Debeline posameznih plasti tufa ne presegajo 15 cm. Prehodi 
med plastmi so ostri, redko kamnina izraža laminacijo, ki je najverjetneje pogojena z različno 
zrnavostjo in preperevanjem. 
Drugo tufitno enoto (VK2) prekinja 25 cm debel paket, ki združuje plast drobnozrnatega 
laporastega kalkarenita ter tankoplastnate mikritne apnence, ki ne kažejo posebne laminacije 
ali ostalih tekstur. V četrti enoti se v podobno debelih in celo tanjših plasteh (med 10 in 25 
cm) pojavljajo laporovci in glinavci temnosive do črne barve z rahlo laminacijo.  
V tretji (VK3) in četrti (VK4) enoti lahko med tufskimi plastmi zasledimo tudi redke 
svetlozelene plasti debelozrnatega tufa ali tufskega peščenjaka s povprečno debelino 10 cm. 
Kamnina ne kaže laminiranosti. V osnovi so s sprostim očesom vidna predvsem oglata zrna v 
velikosti do 1,5 mm, ki najverjetneje predstavljajo kremen in glinence. Le redko se pojavljajo 
tudi večja zrna, ki so nekoliko bolj zaobljena. 
 
V vulkanoklastični enoti profila A sta prisotna naslednja mikrofaciesa vulkanoklastitov: 





5.2. Profil B Podlaz 
Profil Podlaz se nahaja na desni strani lokalne ceste iz vasi Boštetje proti vasi Mohorje 
(45°49’25.09'', N 14°33'6.33'' E). Posneto zaporedje je razgaljeno v strugi desnega izvira 
potoka Kobilji curek pod zaselkom Vrh. 
Profil je debel približno 41 m (Slika 8) in se začne ob manjši dvometrski stopnji, kjer na levi 
in desni strani izdanjajo plasti dolomita, ki sem ga uvrstila v enoto Anizijski dolomit. Navzgor 
plasti dolomita počasi izginejo in jih lahko zasledimo samo v posameznih blokih ob potoku in 
v erodirani podlagi potoka. Nad njimi nastopi enota črnih mikritnih apnencev z debelino 
približno 3 m, ki se v profilu ponovi še enkrat v približno 2 m debelem paketu. Med obema 
enotama črnih mikritnih apnencev se pojavi pas vulkanoklastične enote, ki pa ni enake sestave 
kot do sedaj opisane enote te vrste. Gre za 5 m do 6 m debel paket rdečkastorjavih glinavcev 
in glinavcev s tufsko osnovo, med njimi pa se pojavljajo debelejše plasti tufitno litičnih 
peščenjakov. 
Navzgor sledi približno 5 m debela dolomitna enota z redkimi vložki dolomitiziranih 
apnencev. Nad njo je konkordantno odložena enota svetlosivih apnencev, ki predstavlja tudi 
najdebelejši paket opisanih litologij z debelino 15 m in več.  
V plasteh enote črnih mikritnih apnencev so bile, na podlagi odvzetih kompozitnih vzorcev za 
konodontne raziskave, ugotovljene tudi stratigrafsko pomembne vrste konodontnih rodov 
Budurovignathus, Gladigondonella in Paragondonella (Kolar-Jurkovšek, os. kom. 2019). Na 
podlagi prepoznane vrste Paragondonella trammeri in fragmentov vrste Budurovignathus je 










5.2.1. Anizijski dolomit (B) 
Enoto Anizijskega dolomita predstavljajo od 3 m do 5 m debele plasti svetlega dolomita, ki 
kaže teksturo belega dolomikrosparita in svetlosivega dolomikrita. V posamičnih horizontih 
(do 3 mm debeline) lahko zasledimo fenestralno poroznost vzporedno s plastmi. V krajših 
odsekih deluje dolomit nekoliko bolj tanko plastnat, vendar lezike bočno hitro izginejo (Slika 
9A in 9C).  
Enota Anizijskega dolomita vsebuje mikrofacies 6.2.1.1. Fenestralni peloidni packstone in 
bindstone. 
5.2.2. Enota črnih mikritnih apnencev (B) 
Enota se v profilu Podlaz ponovi dvakrat, in sicer v prvem paketu debelem približno 3 m in v 
drugem paketu debelem približno 2 m. Meje paketov so ponekod pokrite in zato je natančno 
določanje debelin oteženo. 
Prva enota črnih apnencev je na enoto Anizijskega dolomita odložena normalno (Slika 9B). 
Spodnja 15 cm debela plast pod kontaktom predstavlja temno do svetlosiv dolosparit, ki še 
vedno pripada Anizijskemu dolomitu. Nad dolosparitom se nadaljuje srednje debelo plastnat 
(debelina plasti od 15 cm do 25 cm) črn mikritni apnenec tipa mudstone, podrejeno 
wackestone. Lezike apnenca so ostre in rahlo valovite zaradi kompakcije, redko je opazna 
prisotnost manjših skeletnih zrn. Med plastmi mikrita se mestoma pojavljajo od 2 cm do 3 cm 
debele plasti temnorjavega do temnosivega glinavca. 
Druga enota se pojavi približno 10 m nad prvo mikritno enoto in jo tvorijo črni mikritni 
apnenci, ki so enaki kot v prvi enoti. So srednje debelo plastnati, z debelinami plasti od 10 cm 
do 30 cm, vmes pa se pojavi tanek horizont apnenca z drobnimi roženci. Posebnost tega 
paketa predstavlja plast, ki je v primerjavi z ostalimi plastmi izrazito povita, pod in nad njo pa 
so plasti v normalni legi (sinsedimentne deformacije plasti). 
 
Enota črnih mikritnih apnencev profila B vsebuje mikrofacies 6.2.2.1. Drobnozrnati 
bioklastični wackestone do packstone in 6.2.2.2. Peloidni wackestone. 
5.2.3. Vulkanoklastična enota (B) 
Kot že omenjeno, se slednja enota bistveno razlikuje od vulkanoklastičnih enot ostalih 
profilov. Zaporedje, debelo od 5 m do 6 m, se začne s svetlorjavim glinavcem, ki redko lepo 
izdanja v 5 cm debelih plasteh. Redko se v preperini pojavljajo do 10 cm debele plasti 
rdečkastorjavega tufskega glinavca. Približno 2 m višje izdanja rdečerjav tufitno litični 
peščenjak. Plasti vsebujejo ostrorobe koščke litičnih zrn, ki s prostim očesom niso določljivi, 
vezivo peščenjaka pa je izrazito rdeče barve. Te plasti dosegajo debeline od 3 m do 4 m in 
imajo lokalno izraženo kroglasto krojitev (Slika 9D). 






Slika 9: Izdanki v grapi profila Podlaz. A) in C) predstavljata plasti Anizijskega dolomita, ki 
na sliki C) izdanjajo v zelo debelih, od 3 m do 5 m, vzporednih plasteh (najnižji del profila). 
B) Kontakt v potoku med spodaj ležečim Anizijskim dolomitom in enoto črnih mikritnih 
apnencev. Kontakt je proti desnemu bregu potoka slabo sledljiv. D) Pole tufitno litičnega 
peščenjaka s kroglasto krojitvijo. Peščenjak je rdečkastorjave barve in nastopa med plastmi 
















5.2.4. Dolomitna enota (B) 
V 5 m debeli dolomitni enoti se pojavljajo pretežno dolomitne plasti. Odložene so 
konkordantno prek enote črnih mikritnih apnencev. Enota se začne s srednje do debelo 
plastnatim dolomikrosparitom in mestoma dolosparitom z debelinami od 1 m do 1,5 m. Med 
dolomitnimi plastmi se redko pojavljajo do 15 cm debele plasti svetlosivega dolomitiziranega 
apnenca tipa wackestone. 
 
V dolomitni enoti profila B nastopa mikrofacies 6.2.4.1. Dolosparit. 
5.2.5. Enota svetlosivega apnenca (B) 
Profil Podlaz se proti vrhu zaključi s približno 15 m debelo enoto svetlosivega apnenca. 
Kontakt s spodaj ležečo dolomitno enoto ni razgaljen. Enota je sestavljena iz svetlosivega 
apnenca tipa packstone do grainstone z intraklasti in bioklasti ter posameznimi manjšimi 
belimi klasti, ki se pojavljajo v redkih horizontih ali manjših lečah. Plasti v razgaljenih delih 
potoka so debele od 1 m do 2 m, nato pa se začnejo na levem bregu grape pojavljati samo še 
posamezni bloki iste litologije v velikosti od 2,5 m do 4 m. Za potrebe raziskave smo enoto 
vzorčili v spodnjem, srednjem in zgornjem delu. 
 
Enota svetlosivega apnenca profila B vsebuje naslednja mikrofaciesa: 6.2.5.1. Peloidno bio- 
intraklastični wackestone do packstone z večjimi bioklasti in 6.2.5.2. Intra- bioklastični 
peloidni grainstone. 
 
5.3. Profil C Vrh 
Profil Vrh predstavlja tretji profil in se nahaja zahodno od istoimenskega zaselka, približno 
300 m severno od profila Podlaz (45°49’31.08'', N 14°33’13.42'' E). Profil se nahaja ob gozdi 
poti. 
Debelina profila Vrh znaša 42,5 m (Slika 10). Spodnji del zaporedja se začne s plastmi 
dolomitne enote, v kateri smo zabeležili krajšo prekinitev masivnih dolomitnih plasti s 
tanjšim paketom svetlosivih apnencev. Nad dolomitno enoto je profil v dolžini 9 m pokrit. V 
tem delu se v rjavi preperini pojavljajo sporadični izdanki svetlosivega dolomita in redko 
apnenca (velikosti izdankov variirajo od 20 cm do 50 cm). 
Po devetih metrih začno izdanjati plasti karbonatno klastične enote, ki so večkrat prekinjene s 
krajšimi preperinskimi in pokritimi deli. Končni del profila zaznamujejo plasti svetlosivih 











5.3.1. Dolomitna enota (C) 
Dolomitna enota se litološko bistveno ne razlikuje od prejšnje, opisane v profilu Podlaz: 17 m 
debel paket je sestavljen iz do 9 m debelih plasti svetlosivega dolosparita, ki je med 9. in 11. 
metrom prekinjen s plastjo svetlosivega, rahlo laminiranega apnenca tipa packstone z redkimi 
intraklasti. Enota se v zgornjem delu zaključi z 2 m debelo plastjo drobnozrnate dolomitne 
breče sive do svetlorjave barve, ki navzgor prehaja v plasti preperine s posameznimi izdanki 
dolomita, redko apnenca. 
 
Dolomitna enota profila C vsebuje enake mikrofaciese kot dolomitna enota v profilu B. 
5.3.2. Karbonatno klastična enota (C) 
Karbonatno klastična enota profila Vrh je ekvivalentna karbonatno klastični enoti profila A ̶  
Črna voda. 
V 8,5 m debelem zaporedju sta prisotna tako kalkarenit in drobnozrnati klastiti, kot tudi 
mikritni apnenci. Enota se začne s 3 m debelim paketom, ki vključuje od 10 cm do 15 cm 
debele plasti drobno in srednje debelo zrnatega temnosivega kalkarenita. Kalkarenitne plasti 
se izmenjujejo s plastmi apnenčeve mikrobreče z debelinami do 40 cm, vmes pa nastopajo 
tudi tanjši vložki gline in 20 cm debela plast laminiranih mikritnih apnencev tipa mudstone z 
laminami debelimi po 1 cm. Opisano zaporedje plasti prekine 1 m debela plast kalkarenita, 
pod katero leži 10 cm debela plast sive debelozrnate breče s fragmentiranimi členki alg. 
Sledijo štirje tanjši pokriti deli z debelinami od 50 cm do 2 m, ki vsebujejo redke izdanke 
kamnin v preperini rdeče barve. Nad prvim pokritim delom se nahajata dve plasti rdečega 
laminiranega mikritnega apnenca v debelini 30 cm in 40 cm. Spodnja plast apnenca vsebuje 
lepe kolobarje svetlosivega mikrita, ki nakazuje na bioturbiranost. Nad drugo pokrito enoto 
najdemo 50 cm debelo plast rahlo laporastega rdečevijoličnega apnenca, nad tretjim pokritim 
delom pa dve plasti apnenčeve breče z rdečim vezivom s skupno debelino 20 cm. Vezivo 
proti koncu enote postopoma izgubi rdečo barvo, enako se zgodi tudi s preperino, ki proti 
vrhu postane rjave barve. V zadnjih delih enote nad rjavo preperino lahko zasledimo še 50 cm 
debelo plast drobnozrnatega dolomita, vendar ni možno oceniti ali je plast v primarni legi. 
Nad tem sledi 30 cm debela plast dolomitno roženčeve breče in dve ločeni 25 cm debeli plasti 
rdečkastosivega apnenca tipa packstone. Rdeča barva tudi v tem primeru v vezivu in klastih 
postopoma izginja. 
 
V karbonatno klastični enoti profila C se ponovita mikrofaciesa Srednje do dobro sortiran 
intraklastični peloidni grainstone (6.1.1.4.) in Bio- intraklastični packstone do rudstone z 
litoklasti (6.1.1.6.) iz profila A, z nekaj manjšimi razlikami v sestavi klastov. Poleg naštetih 
mikrofaciesov so v profilu C prisotni še 6.3.1.1. Algalni peloidni floatstone, 6.3.1.2. 





5.3.3. Enota svetlosivega apnenca (C) 
Zadnja enota, ki se pojavi v profilu Vrh, je enota svetlosivega apnenca, ki ima izmerjeno 
debelino 5 m. V enoti nastopajo predvsem masivni svetlosivi apnenci, ki navzgor nad daljšim 
pokritim odsekom izdanjajo le še v številnih nezveznih blokih. 
 
V enoti svetlosivega apnenca profila C se ponovita mikrofaciesa Peloidni bio- intraklastični 
wackestone do packstone z večjimi bioklasti (6.2.5.1.), ki se nekoliko razlikuje v primerjavi s 
predhodno opisanim mikrofaciesom iz profila B in Intra- bioklastični peloidni grainstone 
(6.2.5.2.). Poleg naštetih mikrofaciesov, v profilu nastopata še 6.3.2.1. Spongijski boundstone 
in 6.3.2.2. Peloidno tubifitni packstone z izsušitvenimi porami. 
 
5.4. Profil D Potok pri Mohorju 
Profil Potok pri Mohorju se nahaja v ozki grapi med vasjo Rupe in vasjo Mohorje 
(45°49’36.9'', N 14°32’22.77'' E) na zahodnem pobočju pod lokalno cesto, 1,5 km 
jugozahodno od profila Črna voda.  
Struga Potoka pod Mohorjem je dolga več kot 500 m, za potrebe raziskave pa so bili posneti 
samo krajši odseki pod vasjo Rupe. Skupna dolžina profila znaša 86,45 m (Slika 11). Profil se 
začne z enoto črnih mikritnih apnencev, spodnja meja enote ni razgaljena. V enoti 
prevladujejo črni mikritni apnenci, ki so mestoma po plasteh bogati z organsko snovjo. 
Prisotne so tudi muljasto podprte breče oziroma mikritni apnenci s posameznimi plavajočimi 
klasti svetlo sive barve (dolomiti ali apnenci) in redke plasti kalkarenita. 
Poleg enote črnih mikritnih apnencev je prisotna tudi vulkanoklastična enota, ki se po sestavi 
nekoliko razlikuje od predhodno opisane enote profila A. Poleg drobnozrnatih tufskih plasti 
se v profilu D pojavijo še debelozrnati tufski peščenjaki dacitne in riolitne narave (Kralj & 
Dozet, 2009), ki so po sestavi drugačni od predhodno opisanih pelitskih tufov. Profil se proti 
vrhu zaključi z enoto rdečih klastitov, ki jo sestavljajo pretežno rdeči litični peščenjaki in 
podrejene plasti rdečih muljevcev. Enaka enota se predhodno v manjših debelinah pojavi že v 
spodnjih delih profila, izdanjanje pa je posledica prisotnosti manjše prelomne cone, ki seka 










5.4.1. Enota črnih mikritnih apnencev (D) 
Enota se v profilu Potoka pri Mohorju ponovi trikrat (Slika 12A-C). Prva enota, ki je debela 
približno 1,5 m, se začne s tankimi plastmi črnih bituminoznih apnencev tipa mudstone 
(redko wackestone) debeline do 15 cm. Med posameznimi plastmi nastopajo od 1 cm do 3 cm 
debeli tankoplastnati skladi lomljivega laporovca. Plasti apnencev so vzporedno laminirane. 
Druga enota črnih mikritnih apnencev se začne z ostro mejo nad 2 m pokritim profilom, ki 
predstavlja manjšo uravnavo v grapi znotraj potoka. 60 cm debel paket vključuje 
drobnozrnate mikritne apnence z vzporednimi laminami debeline od 3 cm do 5 cm. Navzgor 
postopno prehajajo apnenci v črn mikritni apnenec z nekaj redkimi klasti in muljasto podprta 
intraklastična breča z rahlo podolgovatimi klasti. Debelina te plasti znaša približno 30 cm, 
osnova je rahlo zgubana ob klastih, kar nakazuje na drsenje še nelitificiranega sedimenta 
(»slump«). Nad to plastjo nastopi 1,5 m debel paket črnega bituminoznega apnenca z 
debelinami posameznih plasti od 7 cm do 15 cm in tankimi vložki laporovca debeline 1 cm do 
2 cm.  
Druga in tretja enota sta med seboj ločeni z 1 m debelim odsekom in skoraj pol metra debelo 
plastjo vulkanoklastitov. Tretja enota se nadaljuje z vzporedno laminiranim črnim 
bituminoznim apnencem s plastmi debelin od 2 do 8 cm. Plastnatost prekinja interval dveh 25 
cm debelih plasti muljasto podprte breče s svetlosivimi klasti mikritnega apnenca. Klasti so 
oglati in veliki do 5 cm. Navzgor se enota nadaljuje z enakim izmenjavanjem laminiranih (od 
1 cm do 10 cm) mikritnih apnencev in kristaliničnih apnencev. Vmes se ponovno pojavi 25 
cm debel interval muljasto podrprte breče, enak predhodno opisanemu. Konec enote je 
zaznamovan z 1,5 m debelo plastjo črnega bituminoznega apnenca. 
 
V enoti črnih mikritnih apnencev profila D sta prisotna naslednja mikrofaciesa: 6.4.1.1. 



















Slika 12: Izdanki in vzorci v grapi potoka pri Mohorju. A) 60 cm debel paket drobnozrnatih 
mikritnih apnencev z vzporednimi laminami, ki navzgor postopoma prehajajo v črn mikritni 
apnenec z redkimi klasti. B) Muljasto podprta intraklastična breča s podolgovatimi klasti 
mikrita in rahlo zgubano osnovo ob klastih. C) Spodaj: laporovec z menjavanjem svetlejših 
in temnejših vzporednih horizontov ter z vmesnimi lezikami črnega bituminoznega apnenca. 
Zgoraj: od 2 cm do 8 cm debele vzporedne plasti črnega bituminoznega apnenca. D) Izdanek 
ob levem pobočju potoka predstavlja steno močno preperelih svetlo zelenih do rumenih 




5.4.2. Vulkanoklastična enota (D) 
Profil Potok pri Mohorju vsebuje samo dve zaporedji vulkanoklastične enote. Prvo zaporedje 
meri 40 cm, drugo pa se skoraj neprekinjeno nadaljuje po grapi navzgor in dosega približno 
50 m stratimetrične debeline (Slika 12D). Prva, krajša enota ne kaže nobene posebne 
spremembe v sestavi od že prej opisanih enot profila A. Gradijo jo mehke plasti svetlosivega 
tufskega peščenjaka ali konglomerata, ki jih vmes prekinja do 2 cm debela plast svetlorjavega 
glinavca. 
V osrednjem delu grape profil seka manjši prelom, ob katerem se pojavijo rdeči klastiti nad 
enoto črnih mikritnih apnencev. V zgornjem delu struge je zaporedje zopet skoraj zvezno 
razgaljeno. Začne se z drugo enoto vulkanoklastitov v debelini okoli 50 m in vključuje 
izmenjavanje svetlo zelenih do rumenih dokaj masivnih drobnozrnatih vitričnih tufov z 
debelinami do 45 cm in plastnatih dacitno riolitnih tufskih peščenjakov z debelinami do 15 
cm. Redko lahko zasledimo tudi tanke do 10 cm debele plasti svetlo rumene barve. Predvsem 
v spodnjih delih enote se mestoma pojavljajo zelenkasti okremenjeni pelitski tufi, ki vsebujejo 
drobne roženčeve horizonte. Peščenjaki v spodnjih delih paketa kažejo močno preperelost z 
žepi zelenkaste preperine ali gline. V določenih plasteh je lepo vidna drobnozrnata osnova, v 
kateri plavajo dokaj preperela zrna glinencev in kremena v velikosti do 1,7 mm. 
Makroskopsko je moč opaziti, da so določene plasti predvsem proti zgornjim delom enote 
tektonsko in diagenetsko spremenjene, zato ni možno določiti primarnih sedimentacijskih 
tekstur. 
 
Vulkanoklastična enota profila D vsebuje mikrofaciesa 6.4.2.1. Drobnozrnati vitrični tuf in 
6.4.2.2. Dacitno riolitni tufski peščenjak. 
5.4.3. Enota rdečih klastitov (D) 
Enota se vzdolž grape pojavi že v spodnjih delih struge, kjer je izdanek rdečih klastitov ob 
prelomu vgneten med plastmi mikritnih apnencev in vulkanoklastične enote. Debelina pasu se 
giba med 50 cm in 2 m. Na to, da ta enota ni v normalni stratigrafski legi, temveč je 
najverjetneje ukleščena v prelomni coni, sklepamo iz podatkov širšega območja pridobljenih 
med kartiranjem. 
V normalni stratigrafski legi enota rdečih klastitov nastopa v vrhnjih delih profila, kjer doseže 
debelino 30 m ali več in je pretežno sestavljena iz rdečih litičnih peščenjakov, mestoma lahko 
zasledimo tudi posamezne plasti rdečkastih muljevcev. Meja med vulkanoklastično enoto in 
zgoraj ležečimi rdečimi peščenjaki ni vidna, predvsem zaradi težke prehodnosti in 
poraščenosti terena. Tudi izdanki peščenjakov so zelo skromni. Peščenjaki so temnorjave do 
temnordeče barve, srednje do debelozrnati z rahlo vzporedno laminacijo. V njih lahko 
zasledimo slabo do srednje dobro zaobljena litična zrna, ki dosegajo velikosti do 1,5 mm. 
Nekateri bloki ne kažejo posebne laminacije, ampak dokaj masivno homogeno strukturo. 





V enoti rdečih klastitov profila D je prisoten klastični mikrofacies 6.4.3.1. Kremenov 
karbonatno litični peščenjak. 
 
5.5. Profil E Kališki potok 
Profil Kališki potok zajema najbolj zgornje dele preučevanega stratigrafskega zaporedja na 
območju Rutarske planote. Nahaja se južno od vasi Zgonče, ko se po lokalni cesti iz Mohorja 
peljemo proti Velikim Laščam (45°49’31.52'', N 14°34’54.61'' E). Dostop do profila je po 
predhodno omenjeni lokalni cesti, iz katere se po 700 m od razcepa za vas Zgonče 
preusmerimo ostro desno na gozdno cesto. Gozdni cesti sledimo, dokler ne prispemo do 
svežega cestnega useka na desni strani. Profil je dobil ime po Kališkem potoku, ki teče nekaj 
100 m pod izdankom. 
Profil je debel 22,5 m (Slika 13) in zaradi svoje manjše debeline predstavlja samo dopolnilni 
profil. Kljub svežemu cestnemu useku kamnine ne izdanjajo v zveznih izdankih. 
V profilu lahko razdvojimo naslednje enote: spodaj ležeča enota svetlosivega apnenca, 
dolomitna enota z vložki svetlosivega apnenca, enota rdečih klastitov in prehodna enota 
svetlosivih dolomitov, ki prehajajo v glavni dolomit. 
 
V profilu E enota svetlosivega apnenca in dolomitna enota ne kažeta večjih odstopanj od do 
sedaj opisanih mikrofaciesov enakih enot v drugih profilih. 
5.5.1. Enota svetlosivega apnenca (E) 
Plasti svetlosivega apnenca so po strukturi in sestavi zelo podobne plastem, ki sem jih 
predhodno opisala v profilu B - Podlaz. Popisanih je zgornjih 1,5 m enote. Sestavlja jo slabo 
plastnat svetlosiv apnenec tipa packstone (redko grainstone). Navzgor je enota pokrita z 
rdečkasto preperino, v kateri lahko zasledimo posamične klaste istega apnenca ter močno 
pretrtega dolosparita. 
5.5.2. Dolomitna enota (E) 
Dolomitna enota v tem profilu vsebuje nekaj več plasti svetlosivega apnenca. Zaporedje, ki se 
začne nad približno 1 m debelim paketom tankoplastnatih rjavih peščenjakov, sestavljajo 
plasti preperelega dolosparita in rahlo dolomitiziranega svetlosivega apnenca. Ločuje ju 
približno 40 cm rdečkastorjave preperine. Nad dolomitiziranim apnencem nastopi še en tanjši 
pokrit del in nad njim lahko nato sledimo 1,6 m debelemu paketu svetlosivega apnenca tipa 
packstone do grainstone z večjimi klasti in bioklasti. Paket prekinja 15 cm debela plast 
dolomitiziranega apnenca. Enota se navzgor zaključuje z dolosparitom rahlo rožnate barve. 
5.5.3. Enota rdečih klastitov (E) 
Enota je razdeljena na spodnjo in zgornjo enoto rdečih klastitov. Pomemben del profila 




rdeč neplastnat litični peščenjak, ki po redkih horizontih in lečah v velikosti do 10 cm vsebuje 
vložke rdečega konglomerata. Zrna v tem konglomeratnem peščenjaku so različnih barv 
(svetlo rumena, rožnata, rdečkasta, temno siva in črna, svetlo zelena), srednje do dobro 
zaobljena in velikosti od 0,1 mm do 5 mm. S prostim očesom so litična zrna težko določljiva, 
razen manjših kosov dolomita in zelenosivih fragmentov tufa. V debelozrnatih plasteh je 
možno zaslediti normalno gradacijo zrn. Znotraj enote lahko zasledimo tudi posamezne plasti 
rdečkastih muljevcev. 
Pod enoto rdečih klastitov sem vključila tudi spodnji ločen paket tankoplastnatih rjavih 
peščenjakov, ki se pojavijo pod dolomitno enoto. Debelina zaporedja znaša približno 1 m in 
več, saj je spodnji del enote pokrit. Med tankoplastnatim peščenjakom se redko pojavljajo 
lezike rjavega laporovca. Mestoma lahko zasledimo rahlo navzkrižno laminacijo in lepo 
zaobljene, do 5 cm debele klaste preperelega svetlega dolomita. Glede na to, da sta paketa 
spodnje in zgornje enote rdečih klastitov ločena z dolomiti in apnenci, bi za to lahko bili dve 
razlagi: nad spodnjo enoto klastitov (glej sliko 13) bi lahko imeli manjši prelom, alternativno 
pa bi lahko ista enota predstavljala žep klastitov (paleokraške zapolnitve) znotraj zgoraj 
ležečega dolomitnega zaporedja. Glede na slabo kvaliteto izdankov je težko definirati, za kaj 
točno gre. 
 
V zgornji enoti rdečih klastitov profila E je prisoten mikrofacies 6.5.1.1. Litičnega 
peščenjaka/ konglomerata. 
5.5.4. Sivi laporast dolomit (E) 
Profil Kališki potok se zaključi nad rdečim peščenjakom s plastmi sivega dolomita. Zaradi 
močne preperelosti so lepo vidne posamezne do 10 cm debele plasti dolomita, med katerimi 
lahko zasledimo zelo redke tanke plasti laporovca (do 1 cm debeline). Navzgor se dolomit 
nadaljuje v nekoliko bolj debeloplastnat siv dolomit, ki pa je višje slabše razgaljen. Nad sivim 












6. MIKROSKOPSKA ANALIZA PROFILOV 
Mikroskopsko analizo sem za boljšo preglednost razdelila po profilih in njihovih enotah. 
Nekateri mikrofaciesi se lahko ponovijo med enotami različnih profilov, zato bom v teh 
primerih izpostavila samo bistvene razlike med njimi. 
6.1. Profil A Črna voda 
6.1.1. Karbonatno klastična enota  
6.1.1.1. Radiolarijski mudstone do wackestone ( Slika 14; vzorci: 1364, Č: 24,82; Č: 25,82) 
Črni mikritni apnenci iz karbonatno klastične enote profila A so sestavljeni iz mikritne 
osnove, ki vsebuje do 20 % zrn. Med zrni prevladuje pretežno 10 % sferičnih zrn radiolarijev 
skupine Spumellaria in od 2 % do 5 % zrn drobnih mikritnih intraklastov, oziroma peletov v 
velikosti do 0,25 mm. Ostala neprepoznavna zrna v osnovi so raznolik bioklastični drobir. 
Prisotna so tudi nepresevna zrna, najverjetneje pirita ali organskih ostankov, ter temnorjavi 
stilolitni šivi.  
V nekaterih vzorcih so prisotne od 1 mm do 4 mm velike lise svetlejšega mikrita, ki 
predstavljajo ostanke bioturbacije. Ob teh delih, ki so bili v času kompakcije najverjetneje 
bolj odporni, so razviti tanki stilolitni šivi. Redko lahko zasledimo prisotnost tanjših kalcitnih 
žilic. V enem izmed vzorcev (Slika 14A) lahko opazimo jasno mešanje spodnjih mikritnih 
plasti z zgoraj ležečo plastjo drobnozrnatega kalkarenita tipa packstone. Gre za plamenasto 
teksturo, ki je posledica deformacij zaradi gostotne razlike med zgoraj ležečim gostejšim 
sedimentom in spodnjim nizko gostotnim sedimentom (deformacijske teksture).   
Slika 14: Radiolarijski mudstone do wackestone. A) Plamenasta tekstura, kjer se mešata 
spodaj redkejši mudstone do wackestone in zgoraj gostejši grainstone kalkarenitne plasti. B) 
Lise svetlejšega mikrita znotraj temnejše osnove, ki predstavljajo ostanek bioturbacije. Ob 
teh odpornejših točkah so se v času kompakcije oblikovali stilolitni šivi (zapolnjeni so najbrž 
















6.1.1.2. Filamentni radiolarijski packstone (Slika 15; vzorci: Č: 24,72; Č: 33,5) 
Vzorca kamnine sestavlja med 50 % in 70 % zrn, ki jih povezuje močno sprana mikritna in 
mikrosparitna osnova. Večinski del zrn predstavljajo konkavno in konveksno orientirani 
fragmenti tankolupinskih školjk, med njimi lahko zasledimo še peloidna zrna v velikosti do 
0,5 mm in rekristalizirane hišice radiolarij ter bioklastični drobir (tudi ostanki iglokožcev).  
V prvem vzorcu (Slika 15A) je vezivo mikrosparit (delno psevdosparit), kjer 50 % do 60 % 
zrn predstavljajo samo rekristalizirani fragmenti tankolupinskih školjk, 15 % je peloidov. 
Zrna povezuje večinoma medzrnski granularni cement. V osnovi se pogosto pojavljajo leče 
temne snovi v velikosti do 2,5 mm, najverjetneje gre za organsko/bituminozno snov. 
V drugem vzorcu (Slika 15B-C) sta prepoznavna dva mikrofaciesa. V delu tipa wackestone 
prevladujejo skeleti radiolarijev (50 %), podrejeno nastopajo filamenti školjk, peleti ter 
peloidi. Wackestone prehaja preko jasne meje v rahlo laminiran packstone, kjer prevladujejo 
filamentna zrna (55 %) in peloidi (30 %). Redko zasledimo ostroroba zrna monokristalnega 



















Slika 15: Filamentni radiolarijski packstone. a) Močno rekristalizirana osnova s fragmenti 
tankolupinskih školjk in porami zapoljnjenimi s črno organsko/bituminozno snovjo ter 
granularnim kalcitnim cementom. b) Spodaj ležeči wackestone z radiolarijami navzgor 
prehaja v packstone s prevladujočimi filamenti, peloidnimi zrni in mikritnimi intraklasti. 





6.1.1.3. Drobnozrnat bioturbiran packstone do grainstone (Slika 16; vzorci: 1363, 1365, 1368) 
Mikrofacies je sestavljen iz približno 70 % zrn s povprečno velikostjo 0,2 mm. Zrna plavajo v 
delno izprani mikritni osnovi. Lokalno lahko zasledimo polja tipa mudstone do wackestone z 
manjšo vsebnostjo svetlejšega drobirja. Posamezni mikritni intraklasti dosegajo velikosti do 1 
mm. Večinoma prevladujejo dobro zaobljena peloidna zrna (50 %). Oglatih zrn 
monokristalnega kremena je od 2 % do 5 %. Redko lahko zasledimo še posamezna litična 
zrna biotita (5 %) ter zrna framboidalnega pirita.  
V kamnini nastopata dva tipa mikrofaciesa (Slika 16A-B): temnejši radiolarijski wackestone z 
manjšimi podolgovatimi biogenimi fragmenti, ki se meša s svetlejšim mikrofaciesom tipa 
packstone do grainstone in vsebuje več debritnega materiala ter je močno bioturbiran. Meje 
med njimi so ostre in lepo razvite, prisotni so kompakcijski stilolitni šivi. 
  
Slika 16: Drobnozrnat bioturbiran packstone do grainstone. A) in B) predstavljata mešanje 
dveh tipov mikrofaciesa: temnejši radiolarijski wackestone in svetlejši, bolj izpran packstone 
do grainstone z več debritnega materiala in peloidov. Rjava zrna bi lahko predstavljala 
ostanke biotita, črna zrna pa organsko snov ali pirit. C) Lokalne zaplate mudstona in 
wackestona s svetlejšimi lisami bioturbacijskih izvrtin ali intraklastov. D) Slika mudstona in 
wackestona pod analizatorjem pokaže, da so ta polja selektivno okremenjena. Desno spodaj 
je lepo vidno zrno monokristalnega kremena (Q). Pore znotraj lis so zapolnjene s 


































6.1.1.4 Srednje do dobro sortiran intraklastični peloidni grainstone (Slika 17; vzorci: 1370, 
1372) 
Kamnino sestavlja od 70 % do 80 % zrn, ki jih povezuje mikrosparitna osnova. Med zrni 
prevladujejo predvsem slabo so srednje zaobljena peloidna zrna (65 %) v velikosti do 0,3 mm 
in 10 % do 15 % oglatih mikritnih intraklastov v velikosti do 1 mm. Redko so prisotna tudi 
oglata zrna monokristalalnega kremena v velikosti od 0,1 mm do 0,5 mm ter kristali pirita, 
biotita in žilice organske snovi. Zrna so pretežno v točkovnih stikih, v manjših porah lahko 
zasledimo kremenov cement oziroma kremenove zapolnitve.  
Med bioklasti zasledimo predvsem majhne fragmente školjk in ostrakodov ter posamezne 
foraminifere. Redko so prisotni zelo majhni klasti tubifitne mikroproblematike. 
 
6.1.1.5. Lito- intraklastični grainstone s posamičnimi večjimi klasti (Slika 18; vzorci: 1371, 
1376, 1377) 
Zrna so zelo slabo sortirana. Predstavljajo 75 % do 85 % površine in se med seboj točkovno 
in redko ploskovno dotikajo. Osnovo predstavlja predvsem mikrosparit do psevdosparit, 
lokalno lahko zasledimo izprano mikritno osnovo. Velikost zrn se giblje od nekaj 100 
mikrometrov do 4,5 mm. Večino zrn predstavljajo dobro zaobljeni peloidi in mikritni 
intraklasti, litoklasti tipa peloidni packstone in posamezni litoklasti roženca z mikritnim 
ovojem ter bioklasti. Redko zasledimo oglata zrna monokristalnega in polikristalnega 
kremena, ki se zaraščajo v mehkejše intraklaste. 
Med biogenimi zrni lahko zasledimo: fragmente iglokožcev, foraminifere Endothyranella sp. 
in Glomospirella irregularis, fragmente terebelidnih cevk ter posamezne klaste tubifitne 
mikroproblematike. 
Okoli nekaterih intraklastov lahko zasledimo stilolitne šive. Prisotne so tudi sferične 
zapolnitve kalcedona ter porni druzimozaični in sintaksialni cement. Obsežna dolomitizacija 
je prisotna samo v enem izmed zbruskov v obliki ksenotipne mozaične strukture. Le redko se 
v porah pojavljajo lepi evhedralni rombični kristali dolomita.  
Slika 17: Srednje do dobro sortiran intraklastični peloidni grainstone. A) Zapolnitev pore s 
kremenovim cementom. Na sredini sta prisotna dva večja oglata mikritna intraklasta, 
skrajno desno pa kremenovo zrno (sivo). B) Dobro sortiran intraklastični peloidni 

















Slika 18: Slika: Lito- intraklastični grainstone s posamičnimi večjimi klasti. A) V sredini 
večji klast peloidnega packstona z drobnimi fragmenti mikroproblematike. Zgoraj desno 
prisotni fragmenti iglokožcev. B) Sredina: ostanek terebelidne cevke(?) z ovojem iz mikrita 
in peloidov. Desno: lepo zaobljen mikritni intraklast. C) Stilolitni kontakti kot posledica 
kompakcije med različnimi zrni ali klasti. D) Svetlejša gnezda kalcedona, ki se radialno 
zaraščajo v mehkejšo mikritno osnovo s posameznimi peloidi. E) Evhedralni rombični 
kristali dolomita znotraj svetlejših zapolnitev kalcedona. F) Dolomitizirana osnova lito- 
intraklastičnega packstona s posameznimi klasti roženca (R) z rahlim mikritnim ovojem. 














































6.1.1.6. Bio- intraklastični packstone do rudstone z litoklasti (Slika 19; vzorec: Č: 24,26; Č: 
25,47) 
Zelo slabo sortirana kamnina vsebuje do 60 % zrn povprečne velikosti med 0,5 mm in 2 mm. 
Posamezni intraklasti in litoklasti, ki jih je v kamnini približno 20 % imajo razpon velikosti 
od 2,5 mm do 4 mm. Največji litoklast je velik 9 mm. Kot osnova prevladuje izpran 
mikrosparit z medzrnskim granularnim in mozaičnim kalcitnim cementom.  
Poleg delno zaobljenih mikritnih intraklastov (50 %) in peloidnih zrn (30 %), se v 
mikrofaciesu pojavljajo še litična zrna roženca v velikosti 1,5 mm in litoklasti hemipelagičnih 
sedimentov. Povečana je tudi vsebnost zrn monokristalnega kremena v velikosti od 0,2 mm 
do 0,5 mm. Od biogenih zrn se največkrat pojavljajo klasti tubifitne mikroproblematike, klasti 
kalcimikrobov, fragmenti školjk, iglokožcev in brahiopodov ter filamenti tankolupinskih 
školjk. Lokalno so prisotni stilolitni šivi. Le redko je prisotna tudi manjša dolomitizacija.  
Slika 19: Bio- intraklastični packstone do rudstone z litoklasti. A) V ospredju trije večji klasti 
tubifitne mikroproblematike. V skrajnem levem kotu je zrno roženca (R), na desni strani pa 
so vidni rekristalizirani fragmenti tankolupinskih školjk. Osnova je lokalno rahlo 
dolomitizirana. B) Skrajno zgoraj je prisoten litoklast laporastega wackestona s 
kalcitiziranimi radiolarijami in stilolitnimi šivi. Pod njim se nahaja ploščica ehinoderma(?) 
(E) preraščena s sintaksialnim cementom. Pod tem bioklastom se nahaja ''gnezdo'' školjčnih 
lupin (Š). C) V sredini klast kalcispongije z rahlo rekristaliziranim jedrom. D) Spodaj večji 








































6.1.1.7 Intraklastični rudstone/ apnenčeva breča (Slika 20 ; vzorec: Č: 18,22; Č: 21,82) 
Kamnina ima zelo kaotično strukturo, saj vsebuje različne skupine klastov.  
V prvem vzorcu kamnine (Slika 20A-C) prevladuje večji apnenčast klast (tipa mikrobialitni 
bindstone z vmesnimi horizonti onkoidnega rudstone-a). Zrna v vzorcu imajo razpon velikosti 
od manj kot 0,5 mm pa do 5 mm. Okoli 40 % vzorca sestavlja peloidni packstone z delno 
izprano mikritno osnovo, v kateri plavajo mikritni intraklasti in bioklasti. V ospredju so 
srednje do dobro zaobljena onkoidna zrna. V njihovi sredini se lahko nahaja tubifitna 
(Tubiphytes obscurus) in druga mikroproblematika (Bacinella(?)), ali pa je jedro lahko 
mikritno. Kot bioklasti v mikrofaciesu nastopajo fragmenti dazikladacej, preseki školjčnih 
lupin z geopetalnimi strukturami in redki klasti spongij. Opazne so tudi stilolitne meje z 
manjšimi bioklasti in mikritnimi intraklasti (mikrobreča). 
Tako v izprani mikritni osnovi kot tudi v mikrobnih prevlekah opisanega apnenčastega klasta 
nastopajo izsušitvene pore, ki so zapolnjene z dvema generacijama cementa   ̶  obrobnim 
kalcitnim stebričastim in druzimozaičnim cementom. V eni izmed večjih por poleg kalcitnega 
cementa nastopa kot polnilo še kremenov cement.  
Drugi vzorec kamnine (Slika 20D-G) vsebuje zelo malo veziva, saj so večji litoklasti med 
seboj ločeni le s stilolitnimi šivi. Litoklasti so dokaj oglati. Velikosti segajo od 5 mm pa do 
nekaj centimetrov. Prisotni so fenestralni mikrobialitni bindstone in packstone s kortoidnimi 
zrni ali mikroproblematiko Thaumatoporella, spongijski boundstone, slabo sortirani peloidni 
packstone, zrna kristaliničnega karbonata, manjši mikritni intraklasti ter klasti, katerih izvor in 
prvotna struktura sta težko določljivi zaradi rekristalizacije in vlaknatega kalcitnega cementa. 
Lokalno se v stilolitnih šivih pojavlja kremenov mikrokristalni cement. Meje med klasti so 








Slika 20: Intraklastični rudstone/ apnenčeva breča. A) Litoklast mikrobialitnega bindstone-a, 
ki vsebuje horizont onkoidnega rudstone-a. V jedru onkoidov prevladuje mikrit ali tubifitna 
mikroporoblematika (Tubiphytes obscurus)(T). Vidni so tudi manjši fragmenti dazikladacej 
(D). B) V ospredju presek školjčne lupine z mikritnim ovojem in geopetalno zapolnitvijo 
peloidov in mudstone-a. Vidno je izraščanje dveh generacij cementa: stebričasti (SC) in 
druzimozaični (DC) kalcitni cement. C) Izsušitvene pore zapolnjene s kalcitnim cementom 
znotraj mikrobialitnih prevlek s peloidnimi zrni (mikrobni izvor(?)). D) Litoklast 
fenestralnega bindstone-a in peloidnega packstone-a. S puščico so označena zrna, ki bi lahko 
predstavljala kortoide ali mikroproblematiko Thaumatoporella. E) Rekristaliziran litoklast s 
posameznimi zrni mikroproblematike (Bacinella(?) – (Ba)), terebelidnimi cevkami (T) in 
































































6.1.2. Vulkanoklastična enota  
6.1.2.1. Pelitski tuf (Slika 21A-D; vzorci: 1373, 1374, 1375, Č: 37,40) 
V gosti devitrificirani mikrokristalni osnovi, ki tvori od 85 % do 90 % celotne kamnine, se 
pojavljajo drobna zrna framboidalnega pirita, ki mestoma tvorijo skupke. Osnova pod 
analizatorjem vsebuje drobne sericitizirane ostanke glinencev, opazimo pa lahko tudi drobna 
sferična zrna, ki bi lahko predstavljala rekristalizirane skelete radiolarijev. Mestoma 
zasledimo sivkaste delno zaobljene delce nepravilnih oblik v velikosti do 0,5 mm, ki 
predstavljajo devitrificirana zrna plovca. 
V enem izmed vzorcev (Č:37,40) lahko v svetlorjavi osnovi zasledimo nekoliko več reliktnih 
steklastih drobcev plovca (vitroklastov). V njej nastopa 10 % zrn monokristalnega kremena v 
velikosti od manj kot 0,15 mm do 0,30 mm in drobna piritna zrna. Prisotna so rjava lističasta 
zrna, ki bi lahko predstavljala zrna biotita ali rahle spremembe tufskih zrn. 
 
6.1.2.2. Debelozrnat tuf (Slika 21E-F; vzorec: 1367) 
Mikrokristalna osnova tvori približno od 20 % do 40 % kamnine, ki je neenakomerno zrnata 
in ne kaže posebne orientiranosti zrn. Gosta devitrificirana osnova je mestoma rekristalizirana 
(svetlejše zaplate). Zrna, ki ponekod prehajajo v psevdoosnovo (karbonatni klasti ali zrna 
reliktnega tufa) so bila najverjetneje izpostavljena spremembam (albitizacija, sericitizacija).  
Zrna imajo razpon velikosti od manj kot 0,3 mm pa do 0,7 mm, redko se pojavljajo zrna 
velikosti 1 mm. V osnovi nastopajo večinoma mehansko obremenjena srednje-dobro 
zaobljena zrna monokristalnega kremena (25 %) in nekaj zrn glinencev, ki so mestoma 
sericitizirani. Prisotna so tudi manjša reliktna zrna plovca in drobci vulkanskega stekla. Pore 
in manjše razpoke zapolnjujejo limonitne prevleke, ki najverjetneje izhajajo iz alteracije 
nepresevnih piritnih zrn, prisotnih v kamnini. Prevleke nepresevnega materiala so lahko 







Slika 21: Mikrofaciesi vulkanoklastične enote profila A. A) Osnova pelitskega tufa v kateri 
plavajo temnejši drobci plovca. B) Pelitski tuf pod večjo povečavo in z vključenim 
analizatorjem. Nepresevna zrna predstavljajo zrna framboidalnega pirita (P). Zgoraj desno 
so označeni fragmenti, ki bi lahko predstavljali rekristalizirane radiolarije (Ra). C) Primer 
tufa z nekoliko več vitroklastov (Pl) in zrn monokristalnega kremena (Q). D) Prikaz slike c) 
pod analizatorjem. Črna nepresevna zrna predstavljajo pirit, podolgovata rjavkasta zrna pa 
bi lahko predstavljala spremembe tufskega stekla. E) Debelozrnat tuf/tufski konglomerat. V 
ospredju so mehansko obremenjena in dokaj lepo zaobljena kremenova zrna (Q), temne 
zaplate predstavljajo piritne agregate (P), v osnovi pa plavajo najverjetneje slabo vidna zrna 
reliktnega tufskega materiala (RZ). Temnejši razpotegnjeni madeži predstavljajo plovec. 






























































6.2. Profil B Podlaz 
6.2.1. Anizijski dolomit 
6.2.1.1. Fenestralni peloidni packstone in bindstone (Slika 22; vzorec: PZ:A) 
Mikrofacies je zgrajen iz 50 % do 60 % gosto zbitih peloidnih zrn. Med zrni je prisoten 
dolosparit. Peloidna zrna so dobro sortirana in tvorijo gost packstone. V drugem delu vzorca 
peloidi nastopajo tudi v stromatolitnih prevlekah (trombolitnih skupkih(?)), kjer so lepo vidna 
izmenjavanja svetlejših sparitnih in temnejših mikritnih lamin. Redko lahko znotraj prevlek 
zasledimo rekristalizirane skeletne delce foraminifer ter tanke lupine. 
Fenestralna poroznost tvori 40 % kamnine. Izsušitvene pore zapolnjuje pretežno znotrajzrnski 
druzimozaični cement in dolosparit. Fenestre so lahko rahlo razpotegnjene in vzporedne 
laminaciji, ali nastopajo v obliki ptičjih očes.  
Slika 22: Fenestralni peloidni packstone in bindstone. A) Fenestralni peloidni packstone s 
porami zapolnjenimi z dolosparitom. Redki so rekristalizirani delci školjčnih lupin (Š), 
spodaj desno je prisoten rekristaliziran fragment iglokožca (E). B) Prehod med spodnjim 
peloidnim packstone-om (PP) in zgoraj ležečimi laminami stromatolitnih prevlek (bindstone) 
(SB). Peloidi nastopajo tudi znotraj stromatolitnih in mikrobnih prevlek ter so najverjetneje 
mikrobnega izvora. C) Zgoraj razpotegnjena fenestra vzporedna z laminacijo zapolnjena z 
druzimozaičnim kalcitnim cementom. Spodaj vidne sferične oblike, ki bi lahko predstavljale  




































6.2.2. Enota črnih mikritnih apnencev 
6.2.2.1. Drobnozrnati bioklastični wackestone do packstone (Slika 23A-D; vzorec: PZ:B1, 
PZ:B2, PZ:B4, PZ:D2) 
Kamnino sestavlja od 15 % do 40 % zrn povezanih z mikritno osnovo, ki je lokalno delno 
izprana ali rekristalizirana. Zrna dosegajo velikosti do 0,5 mm. Med alokemični 
komponentami so najpogostejši bioklasti in peloidna zrna. Med skeletnimi biogenimi delci 
lahko zasledimo spikule spongij, nodosaridno foraminifero (Nodosaria ordinata), fragmente 
tankolupinskih školjk in ostrakodov, fragmente iglokožcev (preseki bodic in ploščice), 
radiolarije, polžke, drobne klaste mikroproblematike in redke juvenilne amonite. V enem 
izmed vzorcev so prisotni tudi fragmenti rekristaliziranih dazikladacej. Lokalno je lahko 
povečana koncentracija peloidnih zrn.  
Prisoten je tudi dolomitiziran različek tega mikrofaciesa, kjer drobnozrnati kristali dolomita 
delno nadomeščajo osnovo, zasledimo pa lahko tudi ksenotipno mozaično strukturo dolomita 
znotraj stilolitnih šivov. 
 
6.2.2.2. Peloidni wackestone (Slika 23E; vzorec: PZ:B3) 
Kamnina je sestavljena iz 60 % mikritne osnove, v kateri plavajo drobni peloidi, drobni 
fragmenti biogenega debrita in nepresevna organska snov. Redko se pojavljajo polja mikrita, 
ki bi lahko predstavljali instraklaste ali bioturbacijo. Osnova je delno dolomitizirana. Lokalno 

































































Slika 23: Mikrofaciesi enote črnih mikritnih apnencev profila B. A) Drobnozrnati 
bioklastični wackestone z lepo vidnimi fragmenti iglokožcev (E), nodosaridno foraminifero 
(FN) in biogenim drobirjem v osnovi. B) Bioklastični wackestone do packstone z radiolariji 
(Ra), spikulami spongij (S), presekom juvenilnega amonita (A) in fragmenti iglokožcev (E). 
C) Na sliki rahlo dolomitizirana osnova mikrofaciesa s fragmentom iglokožca v zgornjem 
desnem kotu. V stilolitnih šivih je opazna ksenotipna mozaična struktura dolomitnih zrn 
(KS). D) Bioklastični wackestone do packstone pod večjo povečavo. V ospredju prečni 
presek rekristaliziranega fragmenta dazikladaceje. Pod algo so prisotne drobne spikule 
spongij. E) Peloidni wackestone. S puščico je označeno mesto skoncentriranega mikrita 
(gline(?)). Lahko bi šlo za bioturbacijo ali intraklaste. Osnova je rahlo dolomitizirana, 
lokalno so lepo vidni evhedralni rombični kristali dolomita (D). Črna zrna predstavljajo 




6.2.3. Vulkanoklastična enota 
6.2.3.1. Tufski glinavec in tufitno litični peščenjak (Slika 24; vzorec: PZ:C2, PZ:C3) 
Vulkanoklastično tufitna enota se v profilu B nekoliko razlikuje od ostalih istoimenskih enot 
v profilih. Prisoten je tufski glinavec, ki ima v svoji mikrokristalni osnovi nekaj več 
vulkanske steklaste komponente. Znotraj osnove so prisotni drobci kremena in vulkanskega 
stekla (plovec(?)), piritna zrna in biogeni drobir. Rjava barva osnove je najverjetneje 
posledica glinaste primesi. Redko lahko zasledimo majhne rumenkaste kristale, ki 
najverjetneje predstavljajo mineral paragonit. Slednji predstavlja mineral sljud zelo podoben 
muskovitu, ki nastane ob rahli termalni metamorfozi, prisotni ob vulkanski aktivnosti (Kralj 
& Dozet, 2009; vir: Mindat.org). Velikokrat se drobnozrnat paragonit pojavi tudi v sericitu. 
Redka so črna zrna organske snovi. 
Med tufskim glinavcem nastopa plast tufitno litičnega peščenjaka. Gre za zelo slabo sortiran 
piroklastični sediment, v katerem nastopa približno 40 % fragmentov vulkanskega stekla  in 
20 % drobnih zrn paragonita. Ostala zrna so zaradi deformiranosti in pretrtosti težko 
prepoznavna. Najverjetneje je prisotnih tudi nekaj karbonatnih klastov in zrn kremena. 
Osnova predstavlja 25 % kamnine in je izrazito rdeče barve, kar nakazuje na prisotnost gline 




























Slika 24: Tufski glinavec in tufitno litični peščenjak. a) Tufski glinavec in b) tufski glinavec 
pod analizatorjem. c) Tufitno litični peščenjak pod večjo povečavo z reliktnimi 
vulkanogenimi zrni (tuf ali vulkansko steklo) (V). Rumena zrna predstavljajo mineral 





6.2.4. Dolomitna enota 
6.2.4.1. Dolosparit (Slika 25A; vzorec: PZ:D3) 
V dolomitni enoti so prisotne dokaj enotne plasti dolomita oziroma dolosparita in 
dolomikrosparita. Osnova je popolnoma kristalizirana. Ločimo lahko drobno (nekoliko 
temnejšo) in srednjezrnato (svetlejšo) ksenotipno mozaično dolomitno strukturo. Različici 
mestoma ločujejo drobni stilolitni šivi. 
6.2.5. Enota svetlosivega apnenca 
6.2.5.1. Peloidni bio- intraklastični wackestone do packstone z večjimi bioklasti (Slika 25B-
D; vzorec: PZ:D4, PZ:D5) 
Mikrofacies je sestavljen iz 40 % do 60 % zrn, ki so slabo sortirana in srednje dobro 
zaobljena. Zrna so v povprečju velika do 0,2 mm, po velikosti pa izstopajo posamezni bio- in 
intraklasti v velikosti do 4 mm. Med zrni prevladujejo peloidi (45 %). Poleg peloidnih zrn se 
kot alokemične komponente pojavljajo fragmenti ehinodermov (predvsem ploščice), 
fragmenti školjčnih lupin, polžev in alg. Zelo pogosti so klasti tubifitne mikroproblematike 
(Plexoramea cerebriformis, Plexoramea gracilis), večji intraklasti mikrobialita ter 
foraminifere Endotriadella, Earlandia in Endotriada. Redko so prisotni tudi slabo zaobljeni 
mikritni intraklasti. Med večjimi biogenimi klasti prevladujejo terebelidne cevke, kjer v jasnih 
presekih lahko opazimo tudi geopetalne zapolnitve. 
Zrna so v večjem delu povezana z mikritno osnovo, ki je mestoma rahlo izprana. Lokalno so 
prisotna večja polja, kjer kamnino sestavljajo predvsem peloidna zrna ali mikrit z drobirjem 
(wackestone). Nekateri različki kamnine vsebujejo od 20 % do 40 % sparitnih predelov 
zapolnjenih z mozaičnim in druzimozaičnim sparitnim cementom. Fragmenti ehinodermov so 
pogosto preraščeni s sintaksialnim cementom.  
 
6.2.5.2. Intra- bioklastični peloidni grainstone (Slika 25E-F; vzorec: PZ:D7, PZ:D8) 
Kamnina je sestavljena iz  60 % do 70 % zrn in je srednje dobro sortirana. Zrna povezuje 
izpran mikrosparit, mestoma so prisotna tudi jasna polja sparitnega cementa. Peloidna zrna so 
srednje dobro zaobljena in so lokalno skoncentrirana v večje skupke. Velikosti zrn se gibljejo 
od 0,2 mm do 2,5 mm. Med alokemi prevladujejo peloidna zrna in oglati intraklasti mikrita, 
tubifitne mikroproblematike in mikrobialita. Poleg slednjih so prisotni še fragmenti alg, 
ploščice ehinodermov, polžki, lupinice školjk in ostrakodov. Zasledimo lahko tudi 
foraminifere Earlandia, Endotriadella wirzi, Grillina sp. in Duostomina sp. Redke so 
brahiopodne lupine. Manjša zrna imajo zelo pogosto mikritne ovoje. 






Slika 25: Mikrofaciesi dolomitne enote in enote svetlosivega apnenca profila C. A) Na desni 
strani drobnozrnata in na levi strani srednjezrnata dolomitizirana osnova dolosparita. B) 
Peloidno bio- intraklastični wackestone do packstone z večjimi bioklasti. Na sredini lepo 
vidna foraminifera Earlandia (FE). C) V rekristalizirani osnovi prisotna tubifitna 
mikroproblematika Plexoramea cerebriformis (TM). D) Prečni presek terebelidne cevke, v 
kateri je vidna geopetalna zapolnitev. Cevko obdaja stena peloidnega materiala, ki je 
najverjetneje mikrobnega izvora. E) Intra- bioklastični peloidni packstone. Vidna je 
foraminifera Grillina sp. (FG) in mikroproblematika Thaumatoporella (T). Prisotni so tudi 
drugi bioklasti. F) Intra- bioklastični peloidni packstone. Vidni fragmenti iglokožcev (E), ki 
























































6.3. Profil C Vrh 
V profilu Vrh so mikrofaciesi dolomitne enote enaki tistim, ki sem jih predhodno opisala v 
dolomitni enoti profila B. Podobno se ponovijo nekateri mikrofaciesi klastične in apnenčeve 
enote, ki pa v tem profilu vsebujejo manjše razlike, ki jih bom na kratko izpostavila. Ostale 
mikrofaciese, ki se pojavijo prvič, bom opisala podrobneje. 
6.3.1. Karbonatno klastična enota  
V enoti se ponovita mikrofacies Srednje do dobro sortiran intraklastični peloidni grainstone 
(6.1.1.4.) in Bio- intraklastični packstone do rudstone z litoklasti (6.1.1.6.). Nekaj manjših 
razlik obstaja med mikrofaciesi profila A in profila C, ki jih zaznamuje predvsem prisotnost 
klastov grebenskega izvora. 
Srednje do dobro sortiran intraklastični peloidni grainstone (Slika 26A-C; vzorec: 27,15; 
27,25; 28,15) 
V mikrofaciesu profila C se pojavljajo manjše razlike v velikosti in sestavi zrn. Peloidna zrna 
in mikritni intraklasti so pretežno enako veliki, pojavljajo pa se redka litična zrna roženca (4 
%) velikosti 0,3 mm in večji litoklasti velikosti do 2 mm. Med litoklasti je prisoten tubifitni 
boundstone z obrobnim vlaknatim cementom in litoklasti kalcisiltita z deformiranimi robovi. 
Med biogenimi zrni lahko zasledimo več fragmentov ehinodermov, foraminifere 
Pseudonodosaria, Grillina, Reophax rudis. Pogosta so preraščanja ehinodermov s 
sintaksialnim kalcitnim cementom. 
 
Bio- intraklastični packstone do rudstone z litoklasti (slika 26D-F; vzorec: 27,75) 
Mikrofacies v profilu C vsebuje nekoliko temnejšo, redko izprano mikritno osnovo. Razlike 
se pojavijo v zvrsti večjih litoklastov, ki so v tem primeru bolj grebenskega izvora. Med 
litoklasti opazimo mikrobialitni in tubifitni boundstone, spongijski boundstone, litoklaste 
kalcisiltita/kalcilutita ter redke gradirane litoklaste tipa mudstone in bioklastični packstone. 
Veliko več je manjših klastov, ki so med seboj ločeni s stilolitnimi šivi. Pogosta so 
sintaksialna preraščanja in medsebojno zajedanje mikritnih intraklastov. Med biogenimi 
komponentami lahko zasledimo fragmente dazikladacej, mikroproblematiko Plexoramea 







Slika 26: Mikrofaciesi karbonatno klastične enote profila C. A) Srednje do dobro sortiran 
intraklastični peloidni grainstone. Na sliki litoklast tubifitnega boundstone-a. V porah se 
izraščata obrobni vlaknat in druzimozaični kalcitni cement. B) Srednje do dobro sortiran 
intraklastični peloidni grainstone pod večjo povečavo. V ospredju foraminifera Reophax 
rudis (FR). C) S puščicami označen roženec. Spodnji klast je preraščen s sintaksialnim 
kalcitnim cementom. D) Bio- intraklastični packstone do rudstone z litoklasti. Na sredini 
litoklast mudstone-a (m) do wackestone-a (w) in bioklastičnega packstone-a (ps) z jasno 
razvito gradacijo. E) Packstone z bioklasti: dazikladaceje (D), mikroproblematika 
Plexoramea gracilis (PG), mikrobialitni klast (M) in litoklast roženca (R). f) Litoklast 
tubifitnega boundstone-a z mikroproblematiko Plexoramea gracilis (PG) in prečnim 





































































 Algalni peloidni floatsone (Slika 27A-C; vzorec: 29,5; 1605) 
V mikrofaciesu nastopa 60 % zrn, med katerimi prevladujejo lepo zaobljena peloidna zrna in 
klasti dazikladacejskih alg v velikosti od 2 mm do 4 mm. Zrna povezuje radialni obrobni in 
mozaični cement, lokalno se pojavlja izprana mikritna osnova. Peloidna zrna, ki predstavljajo 
od 20 % do 30 % kamnine, so razporejena po pasovih ali v gosto zbitih oblakih. Pogosti so 
manjši mikritni intraklasti in klasti mikroproblematike (Tubiphytes, Bacinella irregularis). Od 
foraminifer so prisotne Duostomina sp., Kricoumbilica sp.(?), Diplotremina sp.(?), 
Endotriadella wirzi. Zasledimo lahko še terebelidne cevke, ostanke ehinodermov in 
ostrakode. 
Alge so v celoti nadomeščene s kalcitnim cementom in kažejo geopetalne zapolnitve. Lokalno 
v peloidni osnovi lahko zasledimo korozijske votline zapolnjene z druzimozaičnim in 
granularnim kalcitnim cementom. Redko so v mikrobnih prevlekah prisotni euhedralni 
rombični kristali dolomita. 
 
6.3.1.2. Bioturbiran mudstone z disolucijskimi šivi (Slika 27D-E; vzorec: 30,55; 30,90) 
Kamnina je sestavljena iz mikritne osnove, v kateri plavajo drobna zrna peloidov in 
biogenega debrita. Mikritna osnova se meša z glinasto ali laporasto osnovo, ki kamnino 
obarva rahlo rdeče, tako makroskopsko, kot tudi mikroskopsko. V temni osnovi so prisotne 
leče svetlejšega mikrita, ki predstavljajo bioturbacijo. Velikost leč se giblje med 3,5 mm in 4 
mm.  
Celotno kamnino zaznamujejo tanke lamine in pasovi stilolitnih disolucijskih šivov, ki lepo 
povijajo okoli bioturbacijskih delov. Lokalno lahko zasledimo rahlo okremenjenost por. 
 
6.3.1.3. Mikrobialitni boundstone (Slika 28A-D; vzorec: 36,25) 
Kamnina tipa boundstone je sestavljena iz ogrodja več vrst mikrobialitnih prevlek in 
stromatolitov, ki vsebujejo sledi bioturbacije in vrtanja. Med ogrodjem lahko zasledimo 
manjše oblake gosto zbitih peloidnih zrn (15 % do 20 %), ki se nahajajo v sprani mikritni do 
mikrosparitni osnovi. Redka so zaobljena litična zrna kremena (2 %). Med alokemi so prisotni 
manjši intraklasti mikrita in manjša zrna ter obrobe glavkonita. Ogrodjetvorni organizmi so 
predvsem kalcimikrobi, mikrobne prevleke/stromatoliti, spongije, mikroproblematika ter 
terebelidne cevke. Zasledimo tudi fragmente ehinodermov, školjk in alg zlasti znotraj oglatih 
litoklastov bioklastičnega wackestona. Klasti so rahlo rdeče barve, najverjetneje zaradi 






Slika 27: Mikrofaciesi karbonatno klastične enote profila C. A) Algalni peloidni floatstone. 
Na sliki rekristaliziran vzdolžen presek dazikladacejske alge z mikritnim ovojem. Na levo 
vidna manjša kortoidna zrna. B) Algalni peloidni floatstone s foraminifero Endotriadella 
wirzi. C) Na sredini viden ostanek  mikroproblematike Bacinella irregularis(?). Osnova je 
močno rekristalizirana. D) Bioturbiran mudstone z disolucijskimi šivi. Svetlejša leča 
mudstone-a predstavlja ostanke bioturbacije. E) Disolucijski šivi so zaradi kompakcije 
skoncentrirani v horizonte ob bolj obstojnejših delih (npr. ob bioturbacijskih lečah). 



































































Slika 28: Mikrofaciesi karbonatno klastične enote profila C . A) Litoklast znotraj 
mikrobialitnega boundstone-a. V litoklastu fragment alge (Al) in iglokožcev (E). Vidni so 
klasti mikroproblematike ali mikrobnih prevlek in peloidna zrna. Rdeča barva v mikritni 
osnovi predstavlja najverjetneje glinasto ali laporasto komponento. B) Mikrobialitna 
prevleka z drobnimi peloidnimi zrni. V spodnjem delu slike so vidne sferične oblike, ki bi 
lahko predstavljale izvrtine mikroorganizmov (foraminifere(?)). C) V ospredju 
rekristalizirano ogrodje kalcispongije z mikritnimi prevlekami in peloidnim materialom. 
Spodaj levo viden litoklast rdečkastega bioklastičnega wackestone-a. D) Rekristaliziran  




6.3.2. Enota svetlosivega apnenca 
V enoti se ponovita mikrofacies Intra- bioklastični peloidni grainstone (6.2.5.2.) in Peloidni 
bio- intraklastični wackestone do packstone z večjimi bioklasti (6.2.5.1.). Prvi ne predstavlja 
večjih sprememb v primerjavi s profilom B, nekoliko več je le zrn z mikritnimi ovoji 
(kortoidi) in mikroproblematike Thaumatoporella (vzorec: V1). Drugi omenjen mikrofacies 
(Slika 29; vzorec: 40, VZg) v primerjavi s profilom B vsebuje več grebenskih biogenih 
klastov. V osnovi ne zasledimo večjih sprememb, le posamezna večja polja rekristaliziranega 
sparitnega cementa. Med alokemičnimi komponentami je v mikrofaciesu te enote prisotna 
alga Dendronella articulata, Radiomura cautica, foraminifera Variostoma exile, Reophax 
rudis, Lamelliconus ter poleg ostale predhodno naštete mikroproblematike še Bacanella 
floriformis(?). Meja med tipom wackestone in packstone je izražena s stilolitnimi šivi 
(različni litoklasti(?)).  
Ostali mikrofaciesi enote svetlosivega apnenca profila C predstavljajo različne kamnine tipa 























































Slika 29: Mikrofaciesi enote svetlosivega apnenca profila C. A) Bioklast z algo Dendronella 
articulata (DA). Pod njo prisotna Radiomura cautica(?) (RC). B) Peloidni bio- intraklastični 
wackestone do packstone s foraminifero Variostoma exile (FV) in mikroproblematiko 
Plexoramea cerebriformis (TM). C) Prečni presek rekristaliziranega polža(?) z geopetalno 
zapolnitvijo. V zgornjem desnem kotu viden presek foraminifere Lamelliconus. D) 




6.3.2.1. Spongijski boundstone (Slika 30A; vzorec: V2) 
V mikrofaciesu zasledimo močno rekristaliziranost predvsem predelov spongijskega ogrodja. 
Kljub rekristaliziranosti je v ogrodju možno zaslediti posamezne ostanke segmentirane 
notranje zgradbe spongije, ki so jo sestavljale posamezne kamrice.  
V osnovi so lokalno prisotni oblaki mikrita s peloidnimi zrni v velikosti do 0,2 mm, ki 
večinoma zapolnjujejo prostore med grebenotvornim ogrodjem. Poleg spongijskega ogrodja 
ahko zasledimo še večje klaste tubifitne mikroproblematike in mikrobne prevleke nad 
rekristaliziranimi deli boundstona. 
 
6.3.2.2. Peloidno tubifitni packstone z izsušitvenimi porami (Slika 30B; vzorec: 41) 
Mikritna osnova z zaobljenimi peloidnimi zrni predstavlja 40 % mikrofaciesa. Poleg peloidov 
prevladujejo klasti tubifitne mikroproblematike (Plexoramea gracilis(?)), ki so razporejeni po 
celotni kamnini v različnih velikostih. Od ostalih biogenov lahko zasledimo še duostuminidne 
foraminifere in ostrakodne lupine. Redka so zrna z mikritnimi ovoji. 
Okoli 45 % kamnine predstavljajo izsušitvene pore. V porah nastopata dva tipa cementa, 
obrobni vlaknat in radialni kalcitni cement ter mozaični kalcitni cement (poznodiagenetski), 

































Slika 30: Mikrofaciesi enote svetlosivega apnenca profila C. A) Spongijski boundstone. Na 
ogrodju spongije (SP) so prisotne mikrobne prevleke (MP). B) Peloidno tubifitni packstone z 
izsušitvenimi porami. V porah med tubifitnim ogrodjem in peloidi izrašča radialni kalcitni 




6.4. Profil D Potok pri Mohorju 
6.4.1. Enota črnih mikritnih apnencev 
6.4.1.1. Prekristaljen laminirani mudstone (Slika 31; vzorec: 1360, 1362, 1366, 1378) 
Mikrofacies je sestavljen iz mikritne osnove. Zaradi močne rekristalizacije po laminah je 
vidnih samo dobrih 30 % osnove, ki je lepo laminirana. Lamine so debele od 1,5 mm do 2 
mm. Laminacija je posledica kompakcije in rasti kalcitnih kristalov v določenih horizontih. 
Kristali imajo večinoma cvetačasto obliko, drobnozrnato mozaično strukturo ter visoke 
interferenčne barve. Redko lahko zasledimo drobna zrna kremena. Nekatere lamine so 
popolnoma črne in opake, kar nakazuje na večjo prisotnost organske komponente. Lokalno 




























Slika 31: Prekristaljen laminirani mudstone. A) in B) prikazujeta lamine in gnezda mikrita 
(rjavi deli) nastala zaradi kompakcije in rasti kalcitnih zrn v prekristaljenem laminiranem 
mudstone-u. Mestoma zasledimo črne lamine, ki vsebujejo nepresevno organsko snov (slika 
A) desno zgoraj). C) Na sliki prekristaljen laminiran mudstone pod analizatorjem. Lepo je 
vidno črno gnezdo organske snovi in zrno monokristalnega kremena (Q). D) Slika prikazuje 
bolj homogeno različico kamnine, kjer mikritne lamine še niso razvite. Kalcitni kristali so 
bistveno manjši v primerjavi z ostalimi deli kamnine, kar bi lahko nakazovalo na zgodnjo 




6.4.1.2. Školjčni (?) brahiopodni (?) wackestone do packstone (Slika 32; vzorec: 1361, 1366, 
MR2:4) 
Tekstura je heterogena, sestavljena iz dveh mikrofaciesov, ki tvorita posamične od 0,5 mm do 
3 mm debele lamine. Prvi je gost wackestone z bioklasti (redki radiolariji) in drobnimi peloidi 
v mikritni osnovi. Drugi mikrofacies je packestone sestavljen iz gosto pakiranih lupin školjk 
ali brahiopodov in ostrakodov. Lupine so vzporedne s plastnatostjo in so v konkavnem in 
konveksnem položaju. So delno fragmentirane in v točkovnih stikih, med njimi pa je prisoten 
kalcitni cement. Meje med packstone in wackestone plastmi so ostre in dobro izražene.  
Redko lahko zasledimo tudi drobne fragmente kremena, zrna predornin in plovca ter opaka 
zrna in leče bitumna. Prisotni so stilolitni šivi. 
V nekaterih vzorcih je osnova skoraj popolnoma rekristalizirana. Lupin je od 50 % do 60 %. 
Laminacija je v tem primeru je slabo izražena; kamnina deluje homogeno in kompaktno. 




















































Slika 32: Školjčni (?) brahiopodni (?) wackestone do packstone. A) Kamnina je sestavljena iz 
dveh mikrofaciesov: wackestone (WS) z bioklasti in peloidi ter packestone (PS) z gosto 
pakiranimi fragmenti školjčnih lupin (Š), ostrakodov (O) in brahiopodov. Meje med 
mikrofaciesoma so pretežno ravne in jasno izražene. B) V laminah packstone-a so lokalno 
prisotne različne oblike fragmentov plovca (Pl). C) in D) prikazujeta skoraj popolnoma 
rekristaliziran školjčni (?) brahiopodni (?) wackestone do packstone z redkimi oblaki 
mikritne osnove ali intraklastov(?) (M). Vsebnost črnega organskega materiala je večja. 




6.4.2. Vulkanoklastična enota 
6.4.2.1. Drobnozrnati vitrični tuf (Slika 33A-C; vzorec: MR2: 1, MR2:2, MR2:6) 
Drobnozrnati tufi so po sestavi zelo podobni tistim, ki sem jih predhodno že opisala v profilu 
A (6.1.2.1.). Manjše razlike se pojavljajo v osnovi, kjer lahko opazimo večjo vsebnost 
steklastih drobcev (vitroklastov). Lokalno je opazno tudi mešanje dveh nekoliko različnih 
mikrokristalnih osnov: temno sivo bolj steklasto in gostejšo osnovo ter svetlo sivo osnovo. 
Slednja vsebuje drobna svetlejša igličasta zrna (biogeni fragmenti(?)) z vmesno temnejšo 
rjavo komponento, ki bi lahko pomenila rahle spremembe tufskega stekla, nadomeščanje z 
glinenimi minerali ali spremembe reliktnih zrn. Najverjetneje gre za mešanje mlajšega 
vulkanoklastičnega materiala s starejšim okoliškim nekonsolidiranim sedimentom (glinasta 
komponenta(?)) in tufom. Opaziti je tudi usmerjenost osnove in v njej plavajočih zrn 
kremena. Redko zasledimo vulkanska litična zrna v velikosti do 0,7 mm in sferična zrna, ki bi 
lahko pripadala radiolarijem. 
 
6.4.2.2. Dacitno riolitni tufski peščenjak (Slika 33D-G; vzorec: MR2:3, MR2:5) 
Kamnina vsebuje od 50 % do 60 % mikrokristalne osnove, v kateri plavajo zelo slabo 
sortirana litična zrna in fenokristali. Med slednjimi prevladujejo predvsem plagioklazi, 
kalijevi glinenci in kremenova zrna. Redko lahko v osnovi zasledimo tudi drobce 
devitrificiranega tufskega stekla. 
Med plagioklazi prevladujejo predvsem conarni plagioklazi (25 %), ki so pogosto 
sericitizirani in dosegajo velikosti do 2 mm. Znotraj kalijevih glinencev so pogosta zrna 
sanidina (15 %) v velikosti do 1,2 mm in manjša zrna ortoklaza (7%). Zrna monokristalnega 
kremena v velikosti do 1 mm predstavljajo 10 % vseh zrn, 5 % pa je piritnih kristalov. Redko 
so lepo razvita zrna cirkona, litoklasti rdečega glinavca/kalcisiltita in roženec. Fenokristali 
imajo večinoma evhedralno do subhedralno obliko. Pogosto so mehansko deformirani in 
korodirani (predvsem glinenci in plagioklazi). 
Osnova, mešana z okoliškim sedimentom, je deloma spremenjena v sekundarne minerale, 
železove okside, klorit, albit in lokalno kalcit (hidrotermalne spremembe). V njej lahko 
opazimo drobne fragmente plovca (pogosto kloritiziran) in zaplate karbonatnega materiala. 
Zrna plovca in drobci vulkanskega stekla tvorijo vitroklastično strukturo. Zaradi prisotnosti 
fenokristalov v drobnozrnati osnovi lahko kamnini določimo tudi porfirsko strukturo. 
Slika 33: Mikrofaciesi vulkanoklastične enote profila B. A) Prikaz mešanja dveh različnih osnov v 
drobnozrnatem vitričnem tufu. Na levi strani je osnova najverjetneje spremenjena ali mešana z okoliškim 
sedimentom (glinasta komponenta(?)), desna osnova deluje veliko bolj steklasta. B) in C) Primer 
vitričnega tufa pod analizatorjem, kjer opazimo manjša monokristalna zrna kremena (Q), na sliki C) pa 
tudi fragmente tufa (Tu) in rahlo usmerjenost osnove. Lokalno lahko zasledimo manjša zrna biogenega 
izvora (Bi). D) Dacitno riolitni tufski peščenjak. Na sredini litično zrno muljevca/glinavca(?), ki ga 
razpolavlja kremenova žila. S puščicami sta označeni zrni roženca. E) V sredini večje zrno conarnega 
plagioklaza, ki kaže znake albitizacije in mehanskih obremenitev. Na desni so vidna tudi zrna kislih 
plagioklazov. Slika pod analizatorjem. F) V osnovi so vidne rjave zaplate karbonatnega materiala (K) ter 
zrno cirkona(?) (Zn). Slika pod analizatorjem. G) Dacitno riolitni tufski peščenjak, v katerem so lepo vidni 












































































6.4.3. Enota rdečih klastitov 
6.4.3.1. Karbonatno litični kremenov peščenjak (Slika 34; vzorec: 1369) 
Vzorec vsebuje do 70 % zrn, ki so vezana z rdečkasto drobnozrnato osnovo glinaste ali 
mikritne narave. Zrna so pologlata do polzaobljena in pretežno v točkovnih stikih, sortiranost 
kamnine je slaba do srednja. Pogosto je zajedanje obstojnejših zrn v mehkejša zrna. Prisotni 
so tudi stilolitski kontakti. 
Med zrni prevladujejo zrna monokristalnega (20 %) in polikristalnega kremena (15 %) v 
velikosti od 0,2 mm do 0,7 mm. Naslednji najbolj pogosti so litoklasti vulkanskih kamnin (30 
%) v velikosti od 0,3 mm do 0,7 mm. Karbonatni litoklasti predstavljajo približno 10 % 
kamnine in nastopajo v velikostih od 0,25 mm do 1 mm, prisotni so tudi temnejši mikritni 
litoklasti nepravilnih oblik in manjša zrna roženca. Redko lahko zasledimo še zrna 
nepresevnih mineralov, okoli katerih je sediment rahlo rdečkaste barve (prisotnost železovih 























Slika 34: Karbonatno litični kremenov peščenjak. A) Karbonatno litični kremenov peščenjak 
z zrni monokristalnega kremena (Q), litoklasti karbonatov (K) in vulkanskimi litoklasti 
(vulkansko steklo(?)) (V). Rahlo rdečkasta osnova bi lahko bila mikritne ali glinaste narave. 
Slika pod analizatorjem. B) Karbonatno litični kremenov peščenjak pod večjo povečavo. 
Rjavkaste linije so najverjetneje odraz sprememb nepresevnih mineralov v kamnini (pirit ali 




6.5. Profil E Kališki potok 
6.5.1. Enota rdečih klastitov 
V profilu E mikrofaciesi dolomitne enote in enote svetlosivega apnenca večinoma ustrezajo 
mikrofaciesom, ki sem jih do sedaj opisala v mikroskopski analizi. Edina večja razlika se 
pojavi v enoti rdečih klastitov. 
6.5.1.1. Litični peščenjak/konglomerat (Slika 35; vzorec: P2) 
Plasti so sestavljene iz 20 % osnove, ki predstavlja rdečkasto vezivo, najverjetneje 
limonitizirano oziroma impregnirano z železovimi oksidi. Zrna so večinoma lepo zaobljena in 
slabo sortirana. Med zrni prevladujejo do 3 mm velika litična zrna mikrokristalnega 
vulkanskega stekla. Prisotna so tudi zrna svetlo roza barve v velikosti do 2 mm, ki pripadajo 
karbonatom (kalcit(?)). V njih redko zasledimo sferične oblike, ki bi lahko predstavljale 
radiolarijske skelete. Poleg naštetih zrn so v kamnini prisotna še drobna zrna kremena in 
glinencev v velikosti do 0,5 mm. Zrna je med seboj zelo težko ločiti zaradi deformiranosti in 














































Slika 35: Litični peščenjak/konglomerat. A) Brezbarvna zrna predstavljajo litoklaste 
vulkanskega piroklastičnega materiala (V), rdeče impregnirani klasti predstavljajo 
najverjetneje karbonate/glinavce(?) (K). Slika brez analizatorja. B) Litični peščenjak ali 
konglomerat pod analizatorjem. Na levi strani viden boksitni pizoid (O). C) V litoklastu na 
desno vidne sferične oblike, ki bi lahko predstavljale radiolarijske skelete (Ra). D) Slika C) 





7.1. Korelacija med posnetimi profili 
Raziskovani profili na območju Rutarske planote se nahajajo v petih različnih tektonskih 
blokih. Na podlagi do sedaj predstavljenih raziskav lahko profile razdelimo na distalne 
razvoje, ki segajo bolj proti bazenskim predelom ter proksimalne razvoje, ki so bližje 
karbonatni platformi. Na spodnji sliki (Slika 36) so na korelacijski shemi predstavljeni 
raziskovani profili, ki si od leve proti desni v navedenem vrstnem redu sledijo glede na 
oddaljenost od platformnih predelov: najbolj distalna profila (prevlada mikritnega apnenca in 
vulkanitov) sta Črna voda in Potok pri Mohorju, najbolj proksimalna (večji delež kalkarenitov 
in/ali masivnega apnenca in dolomita) pa profil Vrh in Kališki potok. Pri tem je nujno 
poudariti, da so profili vsaj deloma diahroni. Tako profil Črna voda predstavlja časovni, 
prostorsko lateralni ekvivalent profiloma Podlaz in predvsem Vrh. Razvoje, ki so bili posneti 
v profilu Potok pri Mohorju in tudi v profilu Kališki potok pa dobimo v mlajših plasteh, ki jih 
sledimo praktično na celotnem območju. Zaporedji obeh profilov sta nastali po zadnji, 
najmočnejši progradaciji platforme čez celotno ozemlje. Platforma se je nato skoraj v celoti 
ponovno potopila (profil Potok pri Mohorju), le na skrajnem jugovzhodu ozemlja nimamo 
dokazov o tej zadnji potopitvi (profil Kališki potok).   
Slika 36: Korelacijska shema med raziskovanimi profili Rutarske planote. Na skrajni levi 
strani sheme se nahajajo najbolj distalni razvoji litostratigrafskega zaporedja, na desni 




7.2. Interpretacija sedimentacijskega okolja 
Interpretacija sedimentacijskega prostora je v nadaljevanju opisana glede na profile in njihove 
pripadajoče enote, ki si sledijo od najbolj distalnega (globljemorskega) razvoja do najbolj 
proksimalnega okolja sedimentacije (Slika 36, 37). Pri tem upoštevamo zgolj razporeditev 
faciesnih enot znotraj sedimentacijskega modela ladinijskih platform in bazenov (Slika 37). V 
tem delu interpretacije torej ne upoštevamo časovne diahronosti profilov.  
 
Najbolj distalni del posnetega litostratigrafskega zaporedja območja Rutarske planote 
predstavlja izmenjavanje karbonatno klastične in vulkanoklastične enote profila A – Črna 
voda (Slika 5, Slika 36, 37). Različno debeli paketi kalkarenitnih plasti se izmenjujejo s 
tankoplastnatimi črnimi mikritnimi apnenci, apnenčevimi brečami in podrejeno temnimi 
laporovci ter glinavci. Opisano zaporedje v formaciji prekinjajo vmesni paketi 
vulkanoklastičnega materiala, predvsem pelitskega tufa z različno velikostjo zrn. Podrejeno so 
prisotne plasti tufskega peščenjaka oziroma debelozrnatega tufa. Temni mikritni apnenci so 
pogosto laminirani, tipa mudstone do wackestone in vsebujejo večinoma rekristalizirane 
ostanke radiolarijev ter filamente tankolupinskih školjk. Prisotna je bioturbacija in 
sinsedimentne deformacijske teksture manjšega merila, pogoste so tudi gradacije. Kalkareniti 
in plasti drobnozrnatih apnenčevih breč tipa packstone do rudstone vključujejo raznovrstne 
plitvomorske in globljemorske litoklaste. Med manjšimi klasti prevladujejo peloidna zrna in 
temni mikritni intraklasti. Osnova je večinoma izprana ali delno rekristalizirana ter rahlo 
dolomitizirana. Med bioklasti so zelo pogosti fragmenti iglokožcev, terebelidne cevke, manjše 
foraminifere, fragmenti tubifitne mikroproblematike in dazikladacej. V apnenčevih brečah so 
prisotni redki litoklasti z onkoidi in izsušitvenimi porami. Na podlagi tolikšne raznovrstnosti 
litoklastov in manjših zrn lahko sklepamo, da plasti kalkarenitov in breč predstavljajo masne 
Slika 37: Shematski prikaz sedimentacijskega okolja v ladiniju. Razlaga legende: 1) bazenski 
sedimenti, 2) debelozrnati sedimenti pregiba karbonatne platforme, 3) grebenski apnenci in 
dolomiti, 4) lagunski sedimenti v podlagi intraplatformnih bazenov, 5) lagunski sedimenti, 
odloženi v času sinsedimentnih tektonskih premikov in 6) sedimenti intraplatformnih bazenov. 
Črke A-E prikazujejo domneven položaj posnetih profilov: A) profil Črna voda; B) profil 
Podlaz; C) profil Vrh; D) profil Potok pri Mohorju; E) profil Kališki potok (prirejeno po 




gravitacijske tokove, ki so zajeli material z vrha platforme (klasti z onkoidi in izsušitvenimi 
porami, morda nekateri mikritni klasti, dazikladaceje in verjetno še del drugih bioklastov; 
Henrich, 1982; Tucker, 2001) ter s pobočja ali globljih delov bazena (nekateri mikritni klasti). 
Faciesna združba karbonatno klastične enote torej kaže na sedimentacijo v prezračenem 
morskem bazenu (prisotnost bioturbacije), najverjetneje ob vznožju pobočja, lahko deloma 
tudi na pobočju. Normalna globljemorska sedimentacija hemipelagičnih in pelagičnih 
mikritnih apnencev in laporovcev je bila večkrat prekinjena z občasnimi drobirskimi tokovi, 
ki so povzročili nastanek apnenčevih breč, ter proksimalnimi turbiditnimi tokovi, s katerimi 
so nastale kalkarenitne plasti (kalciturbiditi). Na kratko transportno pot nakazujejo slabo 
zaobljeni klasti, ki so prisotni v brečah in kalkarenitih. Posamezni delci in manjša gnezda 
organske snovi v drobnozrnatih plasteh ter prisotnost redkih femičnih mineralov in drobnih 
zrn monokristalnega kremena nakazujejo na občasen dotok detritičnega materiala iz kopnega. 
Izvor zrn monokristalnega kremena bi lahko bil vezan tudi na občasno vulkansko dejavnost. 
Nastanek globljemorskih bazenov na Dinarski karbonatni platformi v času ladinija je odraz 
tektonske aktivnosti, ki je relief razčlenila vzdolž prelomov na višje in nižje ležeče bloke, ob-
enem pa je premike spremljala tudi močna magmatska aktivnost. Najverjetneje je tektonsko 
delovanje povzročilo sprožitev različnih gravitacijskih tokov ob robovih platforme, prisotnost 
magmatizma pa potrjujejo ravno plasti vulkanoklastov, ki se v različnih debelinah pojavljajo 
med plastmi turbiditnih in debritnih tokov. Glede na sestavo vulkanogenih kamnin na 
območju Rut, o kateri piše Dozet (2009), in na podlagi naših raziskav, lahko sklepamo, da so 
bili vulkanski izbruhi pretežno podvodni in prevladujoče kisle sestave ter dokaj eksplozivni. 
To je povzročilo nastanek velike količine piroklastičnega materiala, ki je bil transportiran tudi 
na daljše razdalje. Slednje bi razložilo pogosto prisotnost plovca v drobnozrnatih tufih in v 
nekaterih plasteh karbonatov. Med drobnozrnatimi tufi se pojavljajo tudi tanjše plasti 
debelozrnatih različkov svetlosivih tufov. Slednji bi lahko, na podlagi dobro zaobljenih in 
mehansko rahlo pretrtih klastov ter prisotnosti manjših karbonatnih zrn v osnovi, predstavljali 
presedimentiran vulkanoklastični material, najverjetneje s pomočjo turbiditnih tokov (McPhie 
et al., 1993). 
V vrhnjih delih profila A lahko zasledimo tudi primer delovanja gravitacijskih tokov oziroma 
podmorskega plazenja ali »slump« teksture večjega merila. Slednjo predstavljajo nekaj 
metrski olistolitni bloki temnega okremenjenega masivnega apnenca, ki so po pobočju 
sinsedimentno zdrsnili med nižje ležeče intraformacijske breče, debritne in turbiditne plasti. 
Ta del profila najverjetneje odraža progradacijo platforme in proksimalizacijo 
sedimentacijskega okolja iz vznožja pobočja v spodnje pobočje.  
Profil B – Podlaz verjetno predstavlja nekoliko bolj proksimalen del bazena (Slika 8, Slika 36, 
37). V svetlosivem slabo plastnatem dolomitu lahko zasledimo večje stromatolitne prevleke in 
razpotegnjeno fenestralno poroznost, kar nakazuje na plitvomorsko okolje sedimentacije. 
Glede na raziskave v profilu Podlaz bi lahko opisane plasti anizijske dolomitne enote 
predstavljale zgornje dele platformne karbonatne podlage Anizijskega dolomita iz obdobja tik 




V nadaljevanju zaporedja so nad Anizijskim dolomitom konkordantno odložene plasti enote 
črnih mikritnih apnencev. Črni mikritni apnenci so temno sive do črne barve, pretežno tipa 
wackestone do packstone, mikritne plasti tipa mudstone so redke. Bogati so z ostanki in 
lečami organske bituminozne snovi ter vmesnimi tankimi plastmi laporovca, redko so prisotni 
horizonti roženca. V profilu B (podobno tudi v profilu D – Potok pri Mohorju, ki prav tako 
odraža poglobitev platforme, le da je ta dogodek zadnji te vrste v ladiniju) lahko lokalno 
znotraj plasti apnencev zasledimo nekaj centimetrske »slump« intervale muljasto podprte 
intraklastične breče z manjšimi svetlosivimi klasti mikritnega apnenca. Za črne mikritne 
apnence profila B (kot tudi profila D) je tako značilno, da se znotraj plasti tipa wackestone 
pojavljajo pasovi bioklastičnega packstona, meje med njima pa so zelo ostre in dobro 
izražene. Wackestone je sestavljen iz biogenih fragmentov foraminifer, alg, spikul spongij, 
iglokožcev, tankolupinskih školjk, radiolarij in peloidnih zrn. Bioklastični packstone gradijo 
predvsem večji klasti tankolupinskih školjk, brahiopodov in ostrakodov, ki so v točkovnih 
kontaktih. Odsotnost bioturbacije in pogosta laminiranost plasti nakazujeta na odlaganje 
sedimenta v anoksičnih razmerah, ki so bile občasno prekinjene z donosom materiala distalnih 
turbiditnih tokov. Glede na karbonatno klastično in vulkanoklastično enoto profila A, bi lahko 
enoti črnih mikritnih apnencev v profilu B in D predstavljali sedimentacijo v drugem, 
manjšem in bolj zaprtem intraplatformnem bazenu. Glede na večjo prisotnost resedimentov v 
enoti črnih mikritnih apnencev profila B, bi lahko ta enota predstavljala bolj proksimalni 
bazenski razvoj glede na profil D. Pri tem moramo seveda upoštevati dejstvo, da je profil B 
starejši in predstavlja manjši intraplatformni bazen iz prve faze pogrezanja v začetku ladinija, 
preko katerega je zelo hitro prišlo do progradacije platforme. Medtem je v profilu D zapisana 
poslednja potopitev platfrome že proti koncu ladinija.  
Zelo podoben sedimentarni razvoj je zapisan tudi v profilu C – Vrh. Zaradi majhne debeline 
bazenskih sedimentov, velike količine presedimentiranih apnencev in generalno manjšo 
prisotnostjo organske snovi, lahko sklepamo, da je v profilu C zapisana kratkotrajna potopitev 
platforme, kjer so dimenzije intraplatfromnega bazena majhne, bazensko dno pa dobro 
prezračeno (svetla barva in bioturbacija v hemipelagičnih apnencih). Iz pozicije profilov na 
geološki karti lahko sklepamo, da je profil B posnet v plasteh prve potopitve platforme, profil 
D v plasteh zadnje potopitve, profil C pa odraža manjši tovrsten dogodek, ki se je zgodil nekje 
med prejšnima dvema, očitno intenzivnejšima dogodkoma.  
V obeh primerih potopitve platfrome, tako na začetku ladinija, kot tudi proti koncu ladinija, je 
bilo obdobje mirnejše bazenske sedimentacije nato prekinjeno z vulkanskim dogajanjem. Nad 
črnimi mikritnimi apnenci profila D se je odložil več metrov debel vulkanoklastičen 
kompleks. V profilu B pa najdemo le nekaj metrov debel paket presedimentiranih tufskih 
glinavcev in tufitno litičnega peščenjaka. Vulkanoklastična enota profila D vsebuje v bazalnih 
delih redke okremenjene plasti zelenkastega pelitskega tufa z redkimi roženčevimi horizonti, 
nad njimi pa izdanjajo plasti drobnozrnatih vitričnih tufov s fragmenti plovca. Slednje se proti 




Tufski peščenjaki so bogati predvsem z vtrošniki močno razpokanih plagioklazov in kalijevih 
glinencev, prisoten pa je tudi manjši delež kremena in piritnih zrn. Piroklastičen material se je 
ob večjih izbruhih mešal tudi z drobnozrnatim okoliškim sedimentom podlage, zato je osnova 
spremenjena v sekundarne minerale, železove okside, klorit, albit in lokalno kalcit 
(hidrotermalne spremembe; Kralj & Dozet, 2009). Zelenkasta barva ob tem potrjuje prisotnost 
redukcijskih pogojev v zadnji fazi razvoja kamnin. Take razmere potrjujeta tudi temna barva 
apnenca in prisotnost pirita v karbonatih bazenskega sedimentacijskega okolja. Glede na 
razlike v sestavi med plastmi lahko predvidevamo, da je bilo več ločenih vulkanskih 
dogodkov, po odložitvi zadnje vulkanoklastične enote pa se je intenzivnost vulkanskega 
delovanja zmanjšala (Skaberne et al., 2003). 
Nad vulkanoklastično enoto profila D leži karnijsko zaporedje rdečih klastičnih kamnin, 
medtem ko zgornje dele profila B, profila C (Slika 10, Slika 36) in E (slika 13, Slika 36) 
gradijo predvsem enote platformskih apnencev in dolomitov. Svetlo sivi apnenci so dokaj 
masivni z vmesnimi horizonti in lečami belih intraklastov in bioklastov grebenskega izvora. V 
horizontih prevladujeta strukturna tipa packstone do grainstone z večjimi klasti, prisotni so 
tudi redki organogeni boundstoni. Med bioklasti je bilo možno določiti algo Dendronella 
articulata, različne foraminifere (Variostoma exile, Reophax rudis, Endotriadella, Earlandia, 
Endotriada, Endotriadella wirzi, Grillina sp., Duostomina sp.) ter velik nabor tubifitne 
(Plexoramea cerebriformis, Plexoramea gracilis) in ostale mikroproblematike (Bacinella 
irregularis, Thaumatoporella, Radiomura cautica). Redko so prisotni fragmenti iglokožcev, 
školjk in polžev. Pogosto zasledimo različne vrste litoklastov boundstona (mikrobialitni, 
spongijski, tubifitni) in globjevodnih sedimentov. Večinoma je med klasti prisotno sparitno in 
dolomitno vezivo, mikritna osnova je ohranjena le lokalno. V nekaterih klastih so prisotne 
tudi terebelidne cevke, zgrajene iz drobnih peloidnih zrn v mikritni osnovi. Enota svetlosivih 
apnencev predstavlja najbolj proksimalne razvoje raziskovanega litostratigrafskega zaporedja 
in bi lahko bila odraz počasne progradacije ladinijskih karbonatnih platform ob občasni 
umiritvi ladinijske ekstenzijske faze, ki je zagotovo bila večfazna. Najverjetneje je vezana na 
sedimentacijo sprva v zgornjih dela pobočja bližje grebenu oziroma na zunanje obrobje 
grebena/grebenskih kop, iz katerih izvira drobno in debelozrnat drobir biogenega izvora, 
vrhnji deli masivnih apnencev pa so se morebiti sedimetirali že na grebenu samem (Flügel, 
2004). Glede na kaotično sestavo apnenčevih klastičnih horizontov lahko sklepamo, da so 
plasti sprva nastajale z drobirskimi tokovi in tudi turbiditi, ki so se odlagali nekoliko nižje na 
pobočju. Zaradi različne sestave apnencev ne moremo točno določiti, ali gre za enoten 
dogodek ali več različnih gravitacijskih dogodkov, so pa najverjetneje posledica istih 
sprožilnih mehanizmov. Zelo pogosti so stilolitski kontakti med večjimi klasti, ki so večinoma 
zapolnjeni z dolomitnimi zrni, kremenovim cementom ali mikritnim matriksom s peloidnimi 
zrni. Prisotnost kortoidnih zrn v nekaterih vzorcih (profil B) in mikroproblematike 
Thaumatoporella bi lahko nakazovala na izvor materiala iz nekoliko bolj plitvomorskega 




Svetlosivi apnenci so bili v nadaljevanju zgodnje- ali poznodiagenetsko dolomitizirani, 
nastale dolomite pa sedaj vključujemo pod dolomitno enoto. Dolomiti raziskani v profilu C in 
E predvidoma nakazujejo na paleozakrasevanje v času aridne klime. Na kraško diskordantno 
mejo na vrhu dolomitne enote v profilu C kaže horizont delno preperele dolomitne breče z 
rahlo rdečkastim glinenim vezivom. Tukaj naj omenim, da je rdečkasto vezivo prisotno tudi v 
apnenčevih brečah profila C.  
Paleokraško površino verjetno opazujemo tudi pod dolomitno enoto v profilu E. V slednji 
lahko lokalno zasledimo žepe ali plasti klastičnih sedimentov, ki vključujejo rahlo laminirane 
rjavkaste peščenjake z redkimi plastmi laporovca in klasti preperelega dolomita. Ti klastiti bi 
lahko predstavljali zapolnitve paleokraških podzemnih prostorov, ki so bili povezani s 
površjem. Žepe bi lahko potemtakem zapolnil sediment, ki ga opazujemo nad dolomitno 
enoto, torej po vzpostavitvi sedimentacije, ki je sledila dolgotrajnejši emerzijski fazi. 
V nadaljevanju raziskovanega litostratigrafskega zaporedja nastopi enota rdečih klastitov, ki 
je ponekod odložena neposredno nad vulkanoklastično enoto (profil D), drugod pa se pojavi 
nad enoto svetlosivega apnenca ali dolomitno enoto (profil E). Rdeče klastite nad 
vulkanoklastično enoto profila D sestavljajo karbonatno litični kremenovi peščenjaki, ki 
vsebujejo večjo količino kremenovih zrn, litična zrna predornin in vulkanskega stekla. V enoti 
rdečih klastitov profila E pa nastopajo predvsem litični peščenjaki in konglomerati, ki 
vsebujejo lepo zaobljene karbonatne klaste, zrna vulkanskega stekla in redko zrna kremena ter 
glinencev. Lepo vidne so železove prevleke in redke boksitne nodule, ki nakazujejo na 
humidne pogoje nastanka (Celarc, 2008). Rdeča barva, ki je tipičen odraz aridne klime, se 
pojavlja v obeh enotah in je posledica prisotnosti železa v oksidni obliki (oksidacijski pogoji) 
(Skaberne et al., 2003, Celarc, 2008). Glede na to, da se nahajamo v različnih tektonskih 
blokih, bi lahko sklepali na naslednje: po odložitvi zadnje vulkanoklastične enote profila D 
nastopi večja stratigrafska vrzel, ki je najverjetneje posledica emerzije in dolgotrajne erozije 
starejših plasti in njihovih bočnih ekvivalentov (npr. vulkanoklastične in karbonatno klastične 
ladinijske kamnine) (Celarc, 2008). To bi povzročilo odlaganje rdečih karnijskih plasti 
diskordantno na ladinijska bazenska zaporedja in nastanek karbonatno litičnega kremenovega 
peščenjaka. V drugem primeru, kjer so bile ladinijske platforme dvignjene nad gladino in na 
katerih ni potekala morska sedimentacija, se je oblikovala paleokraška površina. Nad njo so se 
ob ponovni vpostavitvi sedimentacije v aluvijalnem sedimentacijskem zaporedju odložili 
litični peščenjaki in konglomerati. Ob znižanju reliefa so se pričeli odlagati bolj drobnozrnati 
terigeni sedimenti (predvsem muljevci, laporovci), ob ponovni transgresiji morja v zgornjem 
delu karnija ali začetku norija pa je prišlo do ponovne vzpostavitve karbonatne sedimentacije. 
Najvišjo enoto raziskovanega litostratigrafskega zaporedja predstavljajo sivkasti in bledo 
rumenkasti dolomiti, ki vsebujejo redke tanke plasti laporovca. Slednji predstavljajo ponovno 
vzpostavitev karbonatne sedimentacije na platformi (Dozet, 2009; Ogorelec, 2011). Nad njimi 





7.2.1. Litostratigrafske enote Rutarske planote 
V dosedanjem poteku magistrske naloge sem uporabljala zgolj delovna imena enot z 
namenom, da se prikaže lateralno in vertikalno ponovljivost nekaterih enot. Dozet (2009) je 
nasprotno menil, da se posamične enote pojavijo le enkrat in v točno določenem sosledju. 
Tako naj bi vulkanoklastična enota nastopala samo nad črnimi mikritnimi apnenci, v svojem 
delu pa sem pokazala, da ni vedno tako in da se črni mikritni apnenci večkrat izmenjajo z 
vulkanoklastiti, pa tudi s paketi karbonatnih resedimentov. Črni mikritni apnenci, 
vulkanoklastična enota, enota rdečih klastitov in sivi laporasti dolomit so po Dozet (2009) del 
Mohorske formacije, ki jo je po starosti umestil v karnijsko stopnjo zgornjega triasa. Po 
njegovem naj bi formacijo sestavljali štirje členi, ki si navzgor sledijo v navedenem 
zaporedju: Boštetski člen črnih ploščastih in plastnatih mikritnih apnencev ter apnencev z 
roženci, Borovniški člen vulkanoklastičnih kamnin, Ruparski člen rdečih terestičnih klastitov 
ter Selski člen dolomitov in dolomitnih laporovcev. Karbonatnih resedimentov Dozet ne 
omenja. Na podlagi profilov raziskanih v sklopu pričujočega dela ter nekaterih ključnih 
podatkov, ki so jih prinesla predhodna geološka kartiranja Rutarske planote ugotavljamo, da 
Dozetova interpretacija Mohorske formacije ni popolnoma pravilna. V resnici so opisani 
razvoji veliko kompleksnejši tudi zaradi morfološke razgibanosti okolja. Le z dodatnimi 
raziskavami (predvsem z določitvijo starosti zgornjih plasti črnih mikritnih apnencev v profilu 
Potok pri Mohorju) bo v prihodnje možno opraviti natančnejšo revizijo Mohorske formacije. 
Kot sem že omenila, enote opisane v profilih A, B, C, D in E odražajo kompleksnost 
območja, same pa imajo status členov, saj lahko nastopajo v različnih soslednjih tako 
lateralno med posameznimi profili kot tudi znotraj le teh. Na podlagi posameznih ali 
združenih litoloških enot v nadaljevanju predlagam razdelitev raziskovanega območja na pet 
različnih litostratigrafskih enot. V litostratigrafsko enoto 1 (LE 1) vključujem enoto 
Anizijskega dolomita, ki nastopa samo v spodnjem delu profila Podlaz (B) in predstavlja 
podlago pred ladinijsko diferenciacijo prostora.  
Litrostratigrafska enota 2 (LE 2) združuje tri litološke enote: karbonatno klastično, 
vulkanoklastično in enoto črnih mikritnih apnencev. Vse tri enote se med profili pojavljajo v 
različnih sosledjih in debelinah, celotna LE 2 pa kaže na bolj bazenske oziroma globljevodne 
razvoje. V LE 2 so datacije konodontnih vzorcev v plasteh črnih mikritnih apnencev profila 
Podlaz pokazale prisotnost konodontnih rodov Budurovignathus, Gladigondonella in 
Paragondonella. Tako je bila na podlagi prepoznane vrste Paragondonella trammeri in 
fragmentov vrste Budurovignathus potrjena tudi ladinijska starost teh plasti. 
Tretja litostratigrafska enota (LE 3) vsebuje masivne dolomite in apnence, ki nastopajo 
pretežno v profilih Podlaz (B), Vrh (C) in Kališki potok (E). Platformski razvoji LE 3 
predstavljajo ekvivalent Schlernskemu dolomitu ladinijske starosti in ležijo lateralno 
spodnjeladinijskim bazenskim razvojem LE 2, obe enoti pa se med seboj prstasto zajedata. 
Podobno razlago in korelacijo plasti sta za kraški del hrvaških Dinaridov podala tudi Sokač in 




Wengensko formacijo in Sciliar dolomiti (Bosellini & Neri, 1991; Mietto et al., 2008; Breda 
et al., 2009; Breda & Preto, 2011). Fosilne združbe v raziskovanem zaporedju Rutarske 
planote so bile v večini primerov določene ravno znotraj enote LE 3, vendar zaradi širokega 
starostnega razpona izbrani fosili niso podali natančne starosti omenjenih plasti. Tudi v 
Anizijskem dolomitu (LE 1) ni bilo moč najti nobenih značilnih karnijskih fosilov (npr. alga 
Clypeina besici, Poikiloporella duplicata) ali vodilnih amonitnih in konodontnih združb 
(Celarc, 2008), ki bi dokazovali karnijsko starost plasti.  
V nadaljevanju pod litostratigrafsko enoto 4 (LE 4) uvrščam enoto rdečih klastitov, ki 
predstavljajo pretežno kontinentalne fluvialne sedimente odložene po daljši diskordanci tako 
preko bazenskih razvojev kot tudi platforme. V profilu Potok pri Mohorju (D) je diskordanca 
tako izrazita, da leži več metrov debel paket rdečih klastitov na ladinijski vulkanoklastični 
enoti, njun stik pa ni jasno razgaljen. Večja stratigrafska vrzel bi lahko bila odraz daljše 
erozije in upočasnjene sedimentacije v bolj distalnih predelih bazena. V najbolj 
jugovzhodnem tektonskem bloku (profil Kališki potok (E)) pa so rdeči klastiti prisotni v 
manjših debelinah ali samo kot žepi med karbonatnimi plastmi. V tem bloku se med LE 4 
pojavljajo tudi manjši boksitni horizonti, ki bi lahko nakazovali na prekinitev aridne klime v 
poznem triasu (Celarc, 2008).  
Zadnjo litostratigrafsko enoto (LE 5) Rutarskega zaporedja predstavljajo plasti enote sivih 
laporastih dolomitov, ki navzgor prehajajo v Glavni dolomit. LE 5 je prisotna samo v 






8. PRIMERJAVA ENOT 
Ladinijske in karnijske plasti predstavljajo ene izmed litološko najbolj pisanih razvojev na 
slovenskem ozemlju. Razširjene so v Severnih in Južnih Karavankah, Julijskih in Kamniško-
Savinjskih Alpah, ponekod v južnih predelih Slovenije ter na območju med Idrijo, Cerknim in 
Ljubljano. Zastopane so tako v plitvovodnih kot tudi v globljevodnih razvojih. Za potrebe 
primerjave posameznih ladinijskih in karnijskih enot in formacij tega dela se lahko naslonimo 
na nekatere primerljive profile iz zgoraj opisanih lokacij na Slovenskem, kljub temu, da 
stratigrafski opisi na določenih območji niso najbolj popolni. 
Ladinijski razvoji iz območja Rutarske planote zajemajo globljevodno zaporedje LE 2, ki ga 
predstavlja litološka enota karbonatnih črnih do sivkastih mikritnih apnencev, kalkarenitov in 
drobnozrnatih apnenčevih breč z vmesnimi vložki temnih laporovcev, glinavcev in lapornatih 
apnencev. V zaporedje so vključene tudi plasti litološke enote kislih vulkanoklastičnih 
sedimentov s prevlado svetlo zelenih do rahlo rumenkastih pelitskih tufov. Nad to formacijo 
oziroma kot njen bočni ekvivalent je prisoten plitvovodni razvoj Anizijskega dolomita in 
apnenca (LE 1) z redkimi fragmenti alge Diplopora annulata. Opisano zaporedje LE 2 bi 
lahko na prvi pogled korelirali s Psevdoziljsko formacijo, ki se je odlagala v osrednjih delih 
Slovenskega bazena in je danes razširjena v srednji Sloveniji (med Cerknim in Celjem) in 
predvsem na območju Posavskih gub. Psevdoziljske plasti sestavlja menjavanje skrilavih 
glinavcev, peščenjakov in tufov z redkimi plastmi temnosivih ploščastih mikritnih apnencev s 
tankimi lupinami mehkužcev, konodonti in radiolariji (Buser et al., 2007; Ogorelec, 2011). Na 
podlagi opisanega, LE 2 ne moremo enolično korelirati s Psevdoziljskimi skladi predvsem 
zaradi specifične paleogeografske lokacije, ki zajema intraplatformni bazen v katerem 
prevladujejo vulkanoklastiti in presedimentirani apnenci. Korelacijo lahko izpeljemo le z 
določenimi členi ali horizonti Psevdoziljske formacije, ki so bili s strani več avtorjev 
raziskovani pretežno na območju Posavskih gub.  
Prvo korelacijo formacije lahko opravimo na podlagi raziskav, ki jih je med Celjem in 
Vranskim opravil Grad (1969). Psevdoziljske sklade je razdelil na tri osnovne litološke 
horizonte: spodnjega najstarejšega, srednjega in zgornjega. Spodnji horizont sestavljajo plasti 
peščenjakov oziroma klastičnih karbonatov, tufov in kremenovih keratofirjev ter črnih 
skrilavih glinavcev, v katerih so bili najdeni tudi odtisi školjk Daonella lommeli Wissmann. 
Na podlagi tega je bila določena tudi langobardska starost spodnjega horizonta. Srednji 
horizont je sestavljen iz vranskega ploščastega mikritnega apnenca z vmesnimi, od nekaj 
milimetrov do 30 cm debelimi horizonti sivkastega, redko rumenkastega in rdečkastega 
laporastega apnenca. Zgornji horizont Psevdoziljskih skladov predstavljajo izključno črni 
skrilavi glinavci, ki na Rutarski planoti niso prisotni. Na podlagi opisanega lahko LE 2 delno 
koreliramo s spodnjim in srednjim horizontom Psevdoziljske formacije. Vranski apnenec je 




kažejo ponavljajoče vulkansko delovanje v času sedimentacije. kjer prevladujejo predvsem 
kisle vulkanske kamnine in njihovi piroklastični različki (Grad, 1969). 
Na območju med Blagovico in Trojanami, v južnem krilu Trojanske antiklinale, je bila 
Psevdoziljska formacija razdeljena na dva karbonatno klastična člena, med njima pa naj bi 
nastopala dva člena karbonatnih kamnin, pri čemer ni bila upoštevana Buserjeva revizija 
Vranskega apnenca (Placer & Kolar-Jurkovšek, 1990). Prvi člen je sestavljen iz kislih in 
bazičnih predornin ter njihovih tufov, na katerih so odloženi temnosivi ploščasti apnenci z 
vložki glinavca, peščenjaka in tufskega peščenjaka. Drugi člen sestavljajo sivi ploščasti 
dolomiti, ki navzgor postopno prehajajo v tretji člen, v katerem nastopa svetel zrnat dolomit. 
Na dolomitu leži nato najvišji četrti člen, ki je na videz zelo podoben prvemu členu. Četrti 
člen predstavljajo temno sivi ploščasti apnenci s polami roženca, nad njimi postopoma 
prevladajo črni meljasti glinavci in skrilavci, ki se izmenjujejo s tufi kislih kamnin in 
kremenovim peščenjakom. Na podlagi mikrofosilnih združb je bila v prvem členu določena 
ladinijska starost plasti, kasneje tudi dodatno potrjena s konodontnimi elementi rodu 
Budurovignathus z značilno vrsto B. mungoensis (Diebel) (Kolar-Jurkovšek & Rižnar, 2006). 
Potemtakem lahko tudi v tem primeru prvi člen (spodnjo enoto) Psevdoziljskih skladov 
koreliramo z LE 2. Drugi in tretji karbonatni člen sta bila tudi datirana, vendar so rezultati 
pokazali langobardsko-cordevolsko in cordevolsko starost (Placer & Kolar-Jurkovšek, 1990). 
V četrtem členu ni bilo konodontnih dokazov, zato je bil tudi najvišji člen glede na lego 
umeščen v cordevolsko podstopnjo, četudi je prvotna stratigrafska lega omenjenega člena zelo 
vprašljiva. Ob upoštevanju novejših shem, kjer se pojem »cordevolska podstopnja« karnija ne 
uporablja več, lahko omenjeno podstopnjo v našem primeru uvrstimo v zgornji del ladinija. 
Posledično bi bili tudi razvoji v drugem in tretjem zgoraj opisanem členu Psevdoziljskih 
skladov primerljivi z razvoji na severovzhodnem delu našega raziskovanega ozemlja. 
Manjši del Psevdoziljskih razvojev je znan tudi iz idrijsko-cerkljanskega območja. Na 
Cerkljanskem v globljevodnih ladinijskih skladih prevladujejo vulkanske kamnine, ki naj bi 
nastale v območju Slovenskega bazena, na Idrijskem pa so vulkanske kamnine nastale 
najverjetneje na robu Dinarske karbonatne platforme (Drovenik, 1984). Zato se na tem 
območju pojavljajo tako bazične kot tudi kisle vulkanoklastične kamnine, med katerimi so 
znani predvsem delno okremenjeni zelenkasti pelitski tufi pod imenom ''pietra verde''. V 
povezavi s Psevdoziljsko formacijo tega območja, bi lahko LE 2 korelirali s spodnjimi deli 
sedimentacijskega razvoja, ki ga opisujeta Skaberne in Čar (1986) na območju Malenskega 
vrha pri Cerknem. V 450 m debeli skladovnici vulkanogenih in sedimentnih kamnin navajata 
izmenjavanje vulkanogenih bazičnih in kislih kamnin ter vzporedno laminiranih muljevcev (z 
laminami in tankimi plastmi meljevca, peščenjaka in temno sivega mikritnega apnenca), 
debelozrnatih glinenčevih peščenjakov, temnih mikritnih apnencev ter prisotnost redkih 
močno rekristaliziranih apnenčevih kop in manjših blatnih grebenov (mud mounds).  
Glede na primerjave litostratigrafskega zaporedja LE 2 z nekaterimi podobnimi deli 




upoštevati naslednje: na območju Rutarske planote so opisani razvoji manjšega ladinijskega 
intraplatformnega bazena primerljivi s Psevdoziljskimi skladi, ki pa so tipično bolj distalni in 
debeljši zaradi bolj pogreznjenih območij na robu platforme. Sedimentacija LE 2 je potekala 
bližje pobočnim predelom, bazen pa se je najverjetneje izoblikoval ob prelomih na Dinarski 
karbonatni platformi. Slednje bi lahko potrdile plasti drobnozrnatih kalkarenitov, 
kalciturbiditov, drobnozrnatih apnenčevih breč ter odsotnost večjih roženčevih horizontov in 
črnih skrilavih glinavcev v zaporedju. Potrebno je omeniti, da kljub podobnosti LE 2 s 
Psevdoziljskimi skladi, opisana bazenska območja medseboj niso bila neposredno tudi 
povezana.  
Na območju med Idrijo in Cerknim, natančneje na treh lokacijah med dolino Idrijce in 
Cerknim, sta zgornjeladinijsko in spodnjekarnijsko zaporedje raziskovala Šmuc in Čar (2002). 
Na omenjenem območju sta posnela tri sedimentološke profile (Orehovska grapa, Police 1 in 
Police 2). Profil Orehovska grapa v dolžini 15 m je sestavljen iz drobnozrnatih turbiditnih 
plasti, ki jih tvori izmenjavanje kalkarenitnih plasti z vmesnimi vulkanoklastičnimi horizonti 
trahitnih tufov in resedimentiranih tufov ter podrejeno hemipelagičnih sivih apnencev. Drugi 
profil Police 1, ki meri 18 m, sestavlja izmenjavanje temnih laporovcev in plastnatih 
apnencev, mikritnih apnencev, tufskih peščenjakov ter proti vrhu profila nastopajo 
kalciturbiditi prekriti s črnimi laminiranimi glinavci. Zadnji in najvišje ležeči profil Police 2 v 
dolžino meri 18 m in je sestavljen pretežno iz peloidnih in bioklastičnih apnencev z redkimi 
plastmi mikritnih apnencev in laporovcev. Mikritni apnenci in bioklastični apnenci so 
interpretirani kot tempestiti, ki navzgor počasi prehajajo v masiven dolomit. Za potrebe 
korelacije lahko LE 2 primerjamo z razvojem zajetim v prvih dveh profilih, Orehovska grapa 
in Police 1, saj kažeta zelo podobne turbiditne in hemipelagične razvoje, ki so v našem 
primeru prisotni v profilu Črna voda (A) . Profilu Orehovska grapa je bila določena tudi 
langobardska oziroma zgornjeladinijska starost na podlagi najdbe školjčne vrste Daonella 
lommeli Wissmann (Šmuc & Čar, 2002). Še ena možna korelacija obstaja med razvoji profila 
Police 2 in razvoji v profilu Podlaz na Rutarski planoti. Zelo podobno kot v profilu Police 2, 
karbonatno tempestitne plasti navzgor prehajajo v formacijo platformskih apnencev in 
dolomitov tudi v profilu Podlaz. Ta prehod Šmuc in Čar (2002) v svojih raziskavah 
interpretirata kot postopen prehod iz zgornjeladinijske v spodnjekarnijsko starost. Za 
primerjavo sta uporabila primer v italijanskih Dolomitih, kjer nad globljevodnimi razvoji San 
Cassiano formacije (langobardska do spodnjekarnijska starost) najdemo progradirane dele 
Cassianskega dolomita (spodnjekarnijska starost), ki v Dolomitih predstavlja enega izmed 
gradnikov triasnih šelfov (Šmuc & Čar, 2002). 
Ladinijske razvoje vulkanoklastično-karbonatnih zaporedij lahko zasledimo tudi na območju 
Zasavja, kjer je Jurkovšek (1983) v svojem delu s pomočjo bogate favne daonel potrdil 
fassansko (spodnjeladinijsko) starost v treh različnih nahajališčih. Nahajališča Raven nad 
Šentrupertom, Jagnjenica v dolini Sopote in Dol pri Litiji sestavljajo različno debele plasti in 




lapornatega apnenca in kalkarenitov. Ta zaporedja se izmenjujejo z vložki zelenkastih redko 
rjavkastih tufov (''pietra verde''), tufskih peščenjakov in skrilavih glinavcev. Profile, v katerih 
je bila v lapornatih polah najdena bogata združba daonel in poredkoma tudi konodontov 
(predvsem v profilu Dol pri Litiji; Jurkovšek, 1983), bi lahko korelirali z Mačkovško 
formacijo. Korelacijo bi lahko opravili na podlagi zelo podobnih razvojev in stratigrafske 
lege, kljub temu, da v našem primeru nismo naleteli na tako bogato školjčno favno. 
V predelu Južnih Alp, natančneje na območju kamnoloma Kamna Gorica, je bilo zelo 
podrobno opisano še eno vulkanogeno-sedimentno zaporedje v debelini 175,5 m (Skaberne et 
al., 2003). Slednje je del enega od treh litološko različnih kamninskih masivov, ki gradijo 
severovzhodno pobočje Jelovice, na katerem se nahaja kamnolom. Najnižje ležeči masiv 
sestavlja menjavanje različno debelih plasti skrilavih muljevcev, laporovcev, peščenjakov in 
apnencev. Celoten masiv je bil umeščen v zgodnjekredno starost, na njega pa je narinjen drugi 
litološki masiv, ki ga v glavnem sestavlja vulkanogeno-sedimentno zaporedje kamnin. Drugi 
masiv je razdeljen na dve narivni enoti: prva zajema spodaj ležeče piroklastične kamnine kisle 
sestave, ki jim nato sledijo bazične vulkanske kamnine (bazalti) in apnenci; druga narivna 
enota pa je sestavljena le iz kislih piroklastičnih kamnin in apnencev, ki navzgor počasi 
preidejo v tretji litološki masiv dolomitov in apnencev poznotriasne in deloma zgodnjejurske 
starosti. Za potrebe korelacije lahko Mačkovško formacijo primerjamo predvsem z razvojem 
v drugi narivni enoti drugega masiva, kjer se v različno debelih plasteh (od 2 cm do 30 cm) in 
intervalih izmenjujejo apnenci z roženci, temnosivi drobnozrnati apnenci (z radiolarijami, 
spikulami spongij, tankolupinskimi školjkami), okremenjeni pelitski tufi in debelozrnati 
lapilni tufi ali tufski peščenjaki ter drobnozrnate apnenčeve breče. V vrhnjih delih tega 
zaporedja nastopa debelozrnati dolosparit z algami iz rodu Diplopora. Starost plasti v 
kamnolomu Kamna Gorica je bila na podlagi radiolarijske združbe v apnencih in apnencih z 
roženci določena na zgodnjeladinijsko (Skaberne et al., 2003). 
Nekoliko bolj vzhodno od kamnoloma Kamna Gorica, natančneje v Kamniško-Savinjskih 
Alpah, se nahaja zelo zanimivo zaporedje kamnin ladinijske starosti. Večji del ladinijske 
stopnje triasa v Kamniško-Savinjskih Alpah predstavlja Schlernska formacija, ki jo zastopa 
več kot 600 m debelo zaporedje masivnih apnencev in zrnatih dolomitov (Celarc & Žalohar, 
2010). Proti vrhnjim delom ladinijskega zaporedja Schlernsko formacijo prekinjajo plasti 
zelenkastih tufov (''pietra verde'') in črnih rahlo bituminoznih ploščastih apnencev z roženci 
ter kalkareniti. Te prekinitvene plasti so bile uvrščene v Korošiško formacijo, na podlagi 
najdbe školjke Daonella lommeli pa je bila formaciji pripisana langobardska starost 
(Jurkovšek, 1984; Celarc, 2004; Celarc & Žalohar, 2010). Poleg školjčne favne so med fosili 
prisotni tudi amoniti in ostanki vretenčarjev. Konec Korošiške formacije je zaznamovan s 
progradacijo zgornjeladinijske platforme, ki lokalno, kjer Korošiška formacija ni bila 
odložena, prehaja v karnijske plitvovodne platformne apnence in grebenske apnence (Celarc, 
2004; Celarc & Žalohar, 2010). Schlernsko formacijo bi potemtakem lahko korelirali z 




korelirali z LE 2, predvsem v profilu D (Potok pri Mohorju) in/ ali z vulkanoklastičnim 
členom ter členom črnih mikritnih apnencev v profilu B (Podlaz). 
Za primerjavo LE 4 (rdečih klastitov) raziskovanega litostratigrafskega zaporedja na Rutarski 
planoti lahko uporabimo raziskave, ki so bile izpeljane na območju Lesnega Brda (Jelen, 
1990). Jelen (1990) je na omenjenem območju napravil opis litološke sestave zaporedja 
karnijskih karbonatnih in klastičnih kamnin, v katerih se je osredotočil predvsem na raziskave 
fosilne školjčne favne. Omenjeno zaporedje naj bi prekrivalo kraško erozijsko diskordanco, ki 
se pojavlja na vrhu »cordevolskega« apnenca in dolomita. Zaporedje sestavljajo spodnji 
klastični člen, srednji apnenčevo-lapornati člen in zgornji klastični člen julske starosti ter 
karbonatni in klastični člen tuvalske starosti. Spodnji klastični člen leži transgresivno nad 
»cordevolskimi« karbonati in je sestavljen iz brečastih konglomeratov s kosi sivega in 
rožnatega apnenca z vmesnim glinenim vezivom, iz muljevcev in meljevcev rdečkaste, 
rumenkaste in zelenkaste barve ter iz peščenjakov in peščenih laporovcev z vmesnim 
biomikritnim apnencem. Srednji apnenčevo-lapornati člen vsebuje predvsem temne mikritne 
in biomikritne glinene apnence in apnence z vmesnimi plastmi črnega skrilavega laporja in 
muljevca. V opisanem členu je bila najdena bogata školjčna favna, na podlagi najdbe 
odlomkov apnenčeve alge Clypeina besici Pantić pa je bila potrjena tudi karnijska starost 
plasti. Apnenčevo-lapornata skladovnica, ki je po Jelenovo (1990) nastala v zelo plitvem 
zatišnem priobalnem delu lagune, navzgor prehaja v zgornji klastični člen julske starosti. 
Slednjega sestavljajo predvsem zelenkasti tufski peščenjaki in konglomerati, sivo zelenkasti 
apnenčevi peščenjaki ter skrilavi muljevci različnih barv (črni, vijolični, sivi, sivozeleni). 
Pogosta zelenkasta obarvanost sedimentov je posledica tufske primesi. Opisanemu julskemu 
ciklu sedimentov sledi nepopolno ohranjen cikel tuvalskih sedimentov, ki se začne s 
karbonatnim členom. Tega predstavljajo predvsem sivi pelmikritni in biomikritni apnenci, ki 
jim navzgor sledi oosparitni in ploščati onkoidni apnenec. Nad tem karbonatnim členom je 
odložen še zadnji del karnijskega karbonatno klastičnega zaporedja Lesnega Brda, in sicer 
tuvalski klastični člen. Slednjega gradijo rdeči do vijoličasti rahlo peščeni muljevci in 
laporovci, vmesne plasti apnenčevih polilitičnih peščenjakov in prodnatih peščenjakov (Jelen, 
1990; Gerčar et al., 2017). Na podlagi vseh opisanih členov kamnin iz območja Lesnega Brda 
lahko rdeče klastite v profilu D, sestavljene predvsem iz karbonatno litičnega kremenovega 
peščenjaka, kot tudi klastite iz profila E koreliramo s tuvalskim klastičnim členom, katerega 
sedimentacija naj bi potekala na poplavni ravnici s prevladujočimi drobnozrnatimi poplavnimi 
sedimenti, ki jih prekinjajo vmesne plasti debelozrnatih peščenjakov prebojnih pahljač in 
navzkrižno laminirani peščenjaki manjših rečnih korit (Gerčar et al., 2017). Glede na opisane 
podobnosti bi lahko povzeli naslednje: v primerjavi z litostratigrafskim zaporedjem na 
območju Lesnega Brda, na Rutarski planoti ne zasledimo spodnjekarnijskih oziroma julskih 
klastičnih in karbonatnih razvojev. Odsotnost omenjenega dela karnija potrdi tudi 
nepravilnost Dozetove (2009) korelacije črnih mikritnih apnencev in vulkanoklastičnega 
člena, saj le ti spadajo v ladinijsko podstopnjo in so odloženi pod lesnobrdske »cordevolske« 





V magistrskem delu smo na območju Rutarske planote raziskali pet profilov v štirih različnih 
tektonskih blokih z namenom, da prikažemo razlike in podobnosti v stratigrafski sestavi med 
posameznimi bloki. Na podlagi lateralnih in vertikalnih sprememb zaporedja smo poskušali 
prikazati lateralne razlike znotraj sedimentacijskega prostora ter predstaviti pomembne 
diskordance, ki so v pomoč tudi pri reviziji sestave in časovnega okvira Mohorske formacije 
(Dozet, 2009). Raziskava temelji na pet različno dolgih stratigrafskih in sedimentoloških 
profilih (profil Črna voda – 52,20 m; profil Podlaz – 41 m; profil Vrh – 42,5 m; profil Potok 
pri Mohorju – 86,45 m; profil Kališki potok – 22,5 m), ki vključujejo različne litološke enote, 
mikrolokacije profilov pa so bile izbrane na podlagi predhodno izdelane detajlne geološke 
karte. S pomočjo makroskopske in mikrofacialne analize sem določila naslednje litološke 
enote: A) enoto Anizijskega dolomita s stromatolitnimi prevlekami in fenestralno 
poroznostjo; B) karbonatno klastično enoto z različno debelimi paketi kalkarenitnih plasti, ki 
se izmenjujejo s tankoplastnatimi črnimi mikritnimi apnenci, apnenčevimi brečami in 
podrejeno temnimi laporovci ter glinavci; C) vulkanoklastično enoto s pelitskimi tufi različne 
zrnavosti in plastmi tufskega peščenjaka, tufskih glinavcev, tufitno litičnega peščenjaka in 
dacitno riolitnim tufskim peščenjakom; D) enoto črnih mikritnih apnencev tipa wackestone s 
pasovi bioklastičnega packstona, ostanki organske bituminozne snovi in vmesnimi tankimi 
plastmi laporovca ter redkimi horizonti roženca; E) enoto masivnih svetlosivih apnencev s 
horizonti in lečami belih intraklastov ter bioklastov grebenskega izvora; F) dolomitno enoto, 
ki jo večkrat prekinjajo plasti dolomitiziranih apnencev, emerzijski klastični sedimenti in 
bioklastični apnenci; G) enoto rdečih klastitov sestavljeno iz karbonatno litičnih kremenovih 
peščenjakov, litični peščenjakov in konglomeratov ter redkih boksitnih horizontov; ter H) 
enoto sivega laporastega dolomita. Omenjene litološke enote sem nato razporedila v pet 
različnih litostratigrafskih enot (LE): LE 1 predstavlja predladinijsko podlago Anizijskega 
dolomita; LE 2 združuje tri litološke enote, in sicer karbonatno klastično, vulkanoklastično in 
enoto črnih mikritnih apnencev, celotna litostratigrafska enota pa predstavlja bolj bazenske 
razvoje; LE 3 vključuje platformske apnence in dolomite (dolomitna enota in enota 
svetlosivih apnencev), ki predstavljajo ekvivalent Schlernski formaciji ladinijske starosti; LE 
4 vključuje kontinentalne fluvialne sedimente enote rdečih klastitov, ki so se po daljši 
diskordanci odložili preko bazenskih in platformskih razvojev; LE 5 pa predstavljajo plasti 
enote sivih laporastih dolomitov, ki navzgor postopoma prehajajo v Glavni dolomit in 
nakazujejo na progradacijo platform konec karnija. Ob tem je potrebno poudariti, da LE 3 
predstavlja lateralno platformo bazenskim razvojem LE 2, enoti pa se med seboj prstasto 
zajedata ena v drugo. 
Določene litostratigrafske enote sem primerjala tudi s podobnimi razvoji drugod po Sloveniji. 
Ugotovila sem, da lahko LE 2 koreliramo le z določenimi členi ali horizonti Psevdoziljske 
formacije zaradi specifične paleogeografske lokacije LE 2, ki zajema intraplatformni bazen s 
prevladujočimi vulkanoklastiti in presedimentirani apnenci. LE 3 sem primerjala z 




območju Kamniško-Savinjskih Alp. Nazadnje sem korelirala tudi enoto LE 4 in ugotovila, da 
se zelo podobni rdečkasti klastični razvoji pojavljajo v tuvalskem klastičnem členu 
litostratigrafskega zaporedja na območju Lesnega Brda. 
Na podlagi dobljenih rezultatov ugotavljam tudi, da Mohorsko sedimentno, karbonatno in 
vulkansko zaporedje (Dozet, 2009) ne leži konkordantno na »cordevolskih« diplopornih 
apnencih in dolomitih, ampak podlago opisanega litostratigrafskega zaporedja predstavljajo 
zgornji deli Schlernskega dolomita (LE 3) ladinijske (zgornjeladinijske) ali starejše starosti. 
Slednji nastopi tudi kot lateralni in vertikalni ekvivalent zaporedju LE 2, ki je sestavljeno iz 
plasti globljevodnih resedimentov karbonatno klastičnega člena, iz vulkanoklastičnega člena 
ter člena črnih mikritnih apnencev. Enake razvoje lahko zasledimo tudi na podlagi LE 3 v 
profilu Podlaz in v manjšem obsegu znotraj same enote LE 3 v profilu Vrh. Celotno 
Mohorsko zaporedje predstavlja najverjetneje razvoje, ki so nastali v poznem ladiniju po 
zadnji fazi pogrezanja spodnjeladinijskih bazenov in platform ter med karnijsko erzijsko 
diskordanco. Vsekakor so razvoji na območju Rutarske planote veliko bolj zapleteni, kakor 
jih v svoji interpretaciji opisuje Dozet (2009), zato bo temeljita reambulacija stratigrafije 
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